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لترقية ” ELDOOM“وسائل التعلم الإلكتروني تطبيق فعالية . 2018 .طرية حبيبة الإمامةف
في مدرسة نور الجديد المتوسطة ة العربية لتلاميذ الفصل الثامن الكتابة في تعليم اللغ مهارة
 .بروبولينغو
عين شريفة  يه ةالثاني ةالمشرف و الدكتوراندوس محمد يونس الماجستيرهو  الأول  المشرف
 الماجستير
 الكتابةمهارة و  ”ELDOOM“وسائل التعلم الإلكتروني : مفتاح الرموز 
تقليدية. نقل المعلم في مدرسة نور الجديد المتوسطة كانت عملية تعليم اللغة العربية 
وذلك، ممكن. فقط، عدم الإبتكار في استخدام وسائل التعليم الموجودة لتلاميذالعلوم إلى ا
التعلم الإلكتروني  أن تطبق وسائلواردت الباحثة  ،الكتابةفي مهارة  لتلاميذقدرة ا ان يعيق
 .الكتابة لترقية مهارة” ELDOOM“
لترقية ” ELDOOM“التعلم الإلكتروني تطبيق وسائل فعالية فتبحث الباحثة عن 
 ياضابق بروبولينغوفي مدرسة نور الجديد المتوسطة لتلاميذ الفصل الثامن  الكتابة مهارة
التعلم الإلكتروني كيف تطبيق وسائل) 8( ,لتلاميذا كتابةالمهارة  كيف كفاءة)0: (البحث
 لترقية مهارة ”ELDOOM“التعلم الإلكتروني  كيف فعالية وسائل )3( ,”ELDOOM“
الفصل الثامن  في مدرسة نور الجديد المتوسطة  تلاميذلة العربية في تعليم اللغالكتابة 
 .بروبولينغو
. الطريقة الكميةاس تخدم و هي طريقة دراسات ميدانية.  س تخدمهات هذا البحث التي  طريقة ماوأ
, وتحليلوطريقة الوثائق، ريقة المقابلة، وطريقة الاختبارالباحثة طريقة الملاحظة، وطوتستخدم 
 .البيانات


































تطبيق وسائل  بعد لتلاميذلدى ا الكتابةمهارة وجود ترقية ، البحث هذا من ونعريف
بالنظر على  .بروبولينغوفي مدرسة نور الجديد المتوسطة ” ELDOOM“التعلم الإلكتروني 
وهذا يدل على  أكبر من   , لأّن 2،04  و  8,8هو    :tset-Tحصول التحليل برمز 























































Fitria Habibatul Imamah. 2018. Efektivitas Penerapan Media E-Learning 
MOODLE untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa SMP Nurul Jadid 
Probolinggo 
Pembimbing I  : Prof. Yunus Abu Bakar, M. Pd 
Pembimbing II : Ainun Syarifah, M. Pd. I 
Kata kunci   : Ketrampilan Menulis, E-Learning Moodle 
Pembelajaran Bahasa arab di SMP Nurul Jadid masih tradisional terutama saat 
pembelajaran kitabah. Guru hanya menyampaikan materi kepada siswa tanpa adanya 
inovasi dalam penggunaan media pembelajaran yang ada, dan latar pendidikan siswa 
yang heterogen, dan hal tersebut dapat menghambat kemampuan kitanah mereka. 
Maka dari itu, peneliti menerapkan media berbasis elektronik dengan menggunakan 
jaringan internet, yaitu Moodle  untuk meningkatkan Ketrampilan Menulis. 
Peneliti membahas tentang Efektivitas Penerapan Media E-Learning Moodle 
untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa SMP Nurul Jadid Probolinggo 
dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana keterampilan menulis dalam pembelajaran 
Bahasa Arab siswa kelas VIII SMP Nurul Jadid Probolinggo. 2) Bagaimana 
penerapan media E-Learning Moodle untuk meningkatkan keterampilan menulis pada 
pelajaran Bahasa Arab siswa kelas VIII SMP Nurul Jadid Probolinggo. 3) Bagaimana 
efektivitas media E-Learning Moodle untuk meningkatkan kemampuan menulis pada 
pembelajaran Bahasa Arab siswa kelas VIII SMP Nurul Jadid Probolinggo. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan 
teknik pengambilam sampel yaitu purposive sampling. Peneliti mengambil sampel 
kelas VIII M, dengan jumlah siswa 30 orang. Dan instrumen penelitian yang 
digunakan adalah :1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi, 4). Tes dan 5) T-
test. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas penerapan 
media E-Learning Moodle dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa Materi 
“تيبلا في انتاّيموي”. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari Analisis dengan 
menggunakan rumus T-test dengan  hasil: T-hitung  (8,8) lebih besar daripada  T-
tabel (2,04). Maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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 خلفية البحث -أ
الددرسة ىي مكان التعليم والتعلم أبسط، وكذلك عملية إضفاء  أن الأساس، أما
 الة تعليم اللغة التي ىي بمناسبةخاصة ل .الطابع الإنساني من خلال التدريب أو الخبر
ة ىو لغة اللغة الع بي مزيد من سياق تصعليم اللغة الع بية، حيث خاصة. تصاال للبر الا
 .الأم التي تصقول الناس خاصة الدسلمون
قد يكون الطفل في عمل التعليم في الددرسة يجب أن يتعلم لغة أجنبية، يجب أن 
لنطقية. لكن الخطوات ا وم حلة م حلة السمعية و التقدميةم حلة منها: تد  م احل 
النحو والكتابة. الأصوات الدختلفة والدف دات و  كمثل  ،مختلفا جدا تحقيقها التي اتخذت
 1.و الطلاب تلاميذال بالدستويات أيضاالعناص  التي تصدريسها مختلفة 
تصعلمها ىي: الكلام والق اءة والكتابة  التي أربعة الدهارات الع بية تصعلم اللغةفي 
الدركلات التي تصوجو الدتعلم والدعلم. منها من اللغوية وغير اللغوية و  أما. و والاستماع
و ط يقة ومدخل التدريس  إستًاتصيجيةو  التعليميةلغة الع بية و نموذج ضعيف الدعلم ال
 . 2اللغة الع بية
فضلا عن العناص ، العناص  الأخ ى يخ ج على تصعليم اللغة الع بية ىي قليل 
  التعليميةو الوسائل  .، اللعبة التعليمية و غير ذلكالتعليميةالوسيلة، مثل الوسائل 
                                                          
1
 يتًجم من : 
 63 :laH .)1111 ,aroinamuh :gnudnaB ( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .nazzI damhA
1
 يتًجم من : 
 rajaleB malad fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM .itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF
 9-7 :laH .)1111 ,sserP aviD :atrakajgoJ( .barA asahaB


































قائمة  صيغة erawtfoS  ،ساسةوالأكالحاسوب   ةكتًونيككتاب النص، والوسائل الإل
قبيح عناص   للمعلم. والثاني، يقتنيلم  استخدامهاالقواعد و لحن اللغة الع بية، شدة 
 وجد البيئة اللغوية.البيئة الددرسة، لم تص
، ولكنها ةلامك  ب وبولينغو الدتوسطة نور الجديدفي مدرسة  يةميو أما الوسائل التعل
في   بالاعوبة ونيرع  الطلاب .ةالإلكتًونيتخدامها. وخاصة الوسائل قليل في اس
سهول للمعلم  يةاستخدام الوسائل التعليموالحقيقة  كتابة الح ف، خاصة الإنراء.
ولذلك،  ستطيع تص قية تصعلم الذات لطلاب.و تص .هارة اللغوية هاالدالطلاب  م افهلإ
التي تحال  erawtfoSكتيرانية صيغة ج بت الباحثة أن تصستخدم الوسائل التعليمة الإل
     .الطلاب و الددرس في أي مكان بالإنتًنيت
لتنقص الدركلات  ة الذي تصستخدمهاالإلكتًونيىو الوسائل  ”ELDOOM“ وأما
 3. ب وبولينغوالدتوسطة  نور الجديدكتابة اللغة الع بية في مدرسة مهارة   تصدريسفي 
يق وسائل التعلم الإلكتروني تطب فعالية: بحثتصأن  ة يد الباحثتصإذا ىنا 
الكتابة في تعليم اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثامن   لترقية مهارة ”ELDOOM“
 .بروبولينغوالمتوسطة  نور الجديدفي مدرسة 
 
 قضايا البحث -ب
من وصف الدراكل التي قدمتها الباحثة، فالدركلات التي تص يد الباحثة الإجابة 
 ما يلي:ىي  عليها
                                                          
6
 يتًجم من : 
 .eldooM metsyS tnemeganaM gninraeL nagned gninraeL-E nugnabmeM satnuT sapuK .harimA
 1 :laH ,)1111 ,noitcudorP puorG atneG :ojraodiS(


































الفال الثامن  في  لتلاميذ كتابة في تصعليم اللغة الع بيةالمهارة   يف كفاءةك -1
 ؟ب وبولينغوالدتوسطة  نور الجديدمدرسة 
في الكتابة  لتًقية مهارة ”ELDOOM“ التعلم الإلكتًوني كيف تصطبيق وسائل -٢
 ؟لينغوب وبو الدتوسطة  نور الجديدالفال الثامن  في مدرسة  لتلاميذ تصعليم اللغة الع بية
في الكتابة  لتًقية مهارة ”ELDOOM“التعلم الإلكتًوني  كيف فعالية وسائل -٣
 ؟ب وبولينغوالدتوسطة  نور الجديدالفال الثامن  في مدرسة  تلاميذلتصعليم اللغة الع بية 
 
 أهداف البحث -ج
ل الفا التلاميذ الكتابة في تصعليم اللغة الع بيةالتلاميذ على مهارة  كفاءةلدع فة   -1
 . ب وبولينغوالدتوسطة  نور الجديدالثامن  في مدرسة 
 في تصعليم اللغة الع بية ”ELDOOM“ التعلم الإلكتًونيتصطبيق وسائل  لدع فة -٢
 ب وبولينغوالدتوسطة  نور الجديدالفال الثامن  في مدرسة 
ة في تصعليم اللغة الع بي ”ELDOOM“التعلم الإلكتًوني تصطبيق وسائل لدع فة فّعالية  -3








































 البحث منافع -د
  كما يلي:  ٬تأمل القضايا في البحث وأىداف البحث وكانت منافع البحث بعد
 الدنفعة النظ ية -1
البحث سعيا لوجود الحل الجديد على عيوب تصعليم اللغة الع بية  اأن يكون ىذ
 بنيتص قية تصعليم مهارة الكتابة. حتى يكون التعليم تصعليما الذي  في الددرسة خاصة في
 الفهم الدتكامل على الوجو الدع في والوجداني والمح ك النفسي.
 الدنفعة التطبيقية -2
 أ) لتلاميذ)
حاول ىذا البحث ىو الحاول الذي يمكن استخدامو أساسا لأداء 
يكون حاول البحث  وظيفة التعليم حتى ستكون غاية التعليم محققة. وأن
مدخلا لوجود الخطوات الفّعالة وتصطبيق الوسائل التعليمية الدناسبة في أي 
 التعليم. ثم يوجد حال التعليم الف ح لتلاميذ
 ب) للباحثة
أن يكون حاول البحث مواد الإعلام لتنمية مع فة الباحثة في أداء تصاميم 







































إنراء وتصطبيق وتص قية الدواد التعليمية ووسائلها في تصدريس مهارة  فيللمعلم  ساعد
 .كتابةال
 
 حدود البحث -ه
بالنظ  إلى  في ىذا البحث ةأما مجال البحث وحدوده الذي أراد الباحث
 لي:بما ي ةالباحث انقسمهمسئلتو ومكان البحث تص
 الحّد الدوضوعي -1
 ”ELDOOM“ التعلم الإلكتًوني الحّد في موضوع ىذا البحث في تصطبيق وسائل
. وىي الوسائل التي تصستخدم في عملية تصعليم اللغة الع بية لتًقية الكتابة هارةملتًقية 
 . الكتابةمهارة 
 الحّد الدكاني -2
 ب وبولينغوتوسطة الد نور الجديددرسة مفي  الدكانيالحّد 
 الدوضع الحد ّ -3
 الفال الثامن لتلاميذالدوضع  الحد ّ
 
 توضيح بعض المصطلحات -و
أن تحدد ىذا  ةولكي لا يتسع البحث إلى جوانب الأخ ى الدتنوعة فأراد الباحث
الكتابة  لتًقية مهارة ”ELDOOM“فعالية تصطبيق وسائل التعلم الإلكتًوني " الدوضوع 


































 ب وبولينغوالدتوسطة  نور الجديدمن في مدرسة في تصعليم اللغة الع بية لتلاميذ الفال الثا
 إلى البيانات والتوضيح خاصة لتحديد الدوضوع كما يلي: ةتاج الباحثتحو  "
الذي يقاد هذا  4.مادر صناعي من فّعال : نراط وقوة الفّعالية:  فعالية 
 .”ELDOOM“ وسائل التعلم الإلكتًونيالبحث ىو تصطبيق 
والد اد ىو يستخدم 5. عمل الإنسان ليعمل الريئ في الدكان المححد:  تصطبيق 
 .في تصعليم اللغة الع بية ”ELDOOM“ التعلم الإلكتًوني وسيلة
كل ما يمكن استخدامو لتحفيز العقل و  م. يأداة للتعلم والتعلم : يوسائل التعل 
الدتعلم  عرجسوف ي حتىهارات الدتعلمين تحفيز الدقدرة أو الوالرعور والاىتمام و 
التعلم الإلكتًوني  وسيلة التعليم ىي ويقاد هذه م.يعملية التعل والدعلم في
 .ب وبولينغونور الجديد الدتوسطة  التي ستجارها الباحثة في الددرسة ”ELDOOM“
مثل كمبيوتص ،  الذي تصوجد، يةمي: بعض من نوع الوسائل التعل  الإلكتًوني 
ال بوسيلة إنتًنيت أو تكنولوجية التي تصتالىو  م اد الباحثة ىنا،فيديو وغيرهما، و 
 ".    beWتصسمى ب "
ىو اسم لبرنامج التطبيق الذي يمكن تحويل وسيلة التعلم إلى :  ”ELDOOM“ 
لدخول في "الفاول الدراسية ال قمية" ا تلاميذ. ىذا التطبيق يسمح للbeWنموذج 
   .للوصول إلى الدواد التعليمية
التعلم وسائل  يعني بتطبيق .5ي ّقى :  تص فيع، رفع -: مادر من رقى ّ لتًقية 
رجو ارتصفاع  ب وبولينغوفي مدرسة نور الجديد الدتوسطة  ”ELDOOM“الإلكتًوني 
 في تصعليم اللغة الع بية الكتابة إتصقان
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 .3171)، ص، 2111، أحمد مختار عم ، معجم اللغة الع بية الدعاص ة، (القاى ة : عالم الكتاب 


































مهارة الكتابة : تصرير الكتابة إلى أحد الجوانب الإنتاجية في اللغة، أو أحد  
كلام مع الكتابة في ىذه الناحية، بينما يمثل فنون الإرسال، حيث يرتًك فن ال
 لتلاميذوىذه الدهارة  6الاستماع والق اءة ناحية الاستقبالية من بين فنون اللغة.
 ب وبولينغوالفال الثامن  في مدرسة نور الجديد الدتوسطة 
 
 الدراسة السابقة -ز
 قد بحثت الباحثة السابق ىذا الدوضوع فيما يلي :
 التعليميةللوسائل  ”ELDOOM“ الإلكتًونيعالية تصطبيق التعلم ف :  الدوضوع -1
 التلاميذ الفال أحد عر  الددرسة الثانوية الفلاح سورابايا
 نور الدفتاح الدين الباحث       :
 شعبة تص بية الدين الإسلام كلية          :
 كلية التًبية و التعليم
 جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 61۰2
 التعلم الإلكتًونيىذا البحث يبحث في فعالية تصطبيق  أما نتيجة الباحث :
سائل تصعليمية لطلاب الذي تصدريبة في مؤسسة كو   ”ELDOOM“
                                                                                                                                                               
،  525 – 425ص:  "aisenodnI – barA" ، قاموس الدنور 898 ص : "barA – aisenodnI" وس الدنوريتًجم من قام  5
 .789قاموس العا ي ص: 
 511) 1112نور ىادي لتعليم الدهارات اللغوية (مالانق : مطبعة الجامعة  9


































التعليمية بالددرسة العالية الفلاح سورابايا. استخدم الباحث 
 الدسألة  لتجيبيوصفى  الإحااءط يقة تج يبي و تحليل 
لبّين فعاليتها على  باستخدامهاالبحث تحليل البيانات ذا في ىو  تحليل البحث :
ها  يأخذ أنيستطيع  لأنها ”ELDOOM“ التعلم الإلكتًونيتصطبيق 
 tenretni nagnirajالتي وصلت ب  ىاتصف بوسيلة
اللغة الق اءة  التعليمةفي  ”ELDOOM“ الإلكتًونيتصنمية التعلم  :  الدوضوع -2
 2Aمستوى الألدانية 
 ستياون، فيفين ف مان، إرما ف متاواتصى :     الباحث  
 اللغة الألدانيةمعلم التًبية  كلية          :
 الإندونيسيجامعة التًبية 
 4١۰٢
بالدوضوع. مواد  الداضيا الباحث ىو استم  من الباحث ىذفي  نتيجة الباحث :
لتعلم مهارة  eldooM SML بأساسenilno تصدريس  نموذجتصعليم 
. ىذا الباحث يبحث نموذج 31۰2في سنة الألدانية  للغةق اءة با
على  الألدانيةعلى مبحوث مهارة ق اءة باللغة  الألدانيةلتعلم باللغة 
  2Aمستوى 
نتائج الاختبار تصرير النتائج أن الزيادة في الطالب مهارات الق اءة  تحليل البحث  :
 بعد مراركتو في التعلم عبر الإنتًنت. من نتائج الاستبيان
والبيانات تصرير إلى أن الطلاب الاستجابة لتنفيذ التعلم عبر 
 القائمة. ”eldooM SML“الإنتًنت 


































أخ ى ىو في مزمى تصطبيق وسائلها. مزمى  لبحوثوالف ق بين ىذا البحث با
الع بية  اللغةلتعليم  ”ELDOOM“تعلم الإلكتًوني ىذا البحث ىو تصطبيق وسائل  ال
 .الذات التلاميذ اللغة الألدانية و لتعليمم ث السابقة لتعليو أما في البح
 
 خطة البحث -ح
ة خمس كانت في ىذا البحثولإفادة،   علميتصسهيلا لإطلاع البحث ال
 : بواب وىي كما يلىأ
فعالية تصطبيق وسائل التعلم "تحت الدوضوع  ةالباحث تولقد وضع
لتلاميذ الفال  الكتابة في تصعليم اللغة الع بية لتًقية مهارة ”ELDOOM“الإلكتًوني 
 ."ب وبولينغوالدتوسطة  نور الجديدالثامن  في مدرسة 
 خطة البحث إلى خمسة أبواب كما يلي: ةالباحث توحاول
و أىداف  البحث الباب الأّول    : مقدمة فيها خلفية البحث و قضايا          
البحث و منفعة البحث و تصوضيح بعض الداطلحات و 
 بحث.البحوث السابقة و منهج ال
الباب الثاني     : فيو الدراسة النظ ية و يرتمل على التع يف من الوسائل 
تصعليم  ،”ELDOOM“ ،التعلم الإلكتًونيالتعليمية، و وسائل 
 اللغة الع بية، مهارة الكتابة.
الباب الثالث  : ط يقة البحث تصرتمل على نوع البحث وىيكل البحث و 
يانات و بنود البحث مجتمع البحث و عينتو و ط يقة جمع الب
 و تحليل البيانات. 


































الباب ال ابع   :  الدراسة الديدانية تصرتمل على الدراسة الديدانية والدراسة 
وسائل التعلم الإلكتًوني التحليلية عن فّعالية استخدام 
 لتًقية مهارة الكتابة. ”ELDOOM“
الباب الخامس  : خاتدة البحث تصرتمل على خلاصة من نتائج البحث و 
 الدقتًحات.
 



































 يةتعليمال ائلوسالعن الفصل الأول: 
 يةالتعليم لائوسال .أ 
الوسائل التعليمية ىي لرموعة الأجهزة والأدوات والدواد التعليمية التي 
يستخدمها الدعلم لتحستُ عملية التعلم والتعليم. بهدف توضيح الدعاني وشرح 
 الأفكار بُ نفوس التلاميذ.
 سائل التعليمية بمراحل عدة وأطلق عليها عدة تسميات ومنها:مرت الو  -١
 الوسائل الدعينة. .أ 
 .الوسائل السمعية والبصرية .ب 
 وسائل الإيضاح.   .ج 
 تكنولوجيا التعليم أو التكنولوجيا التعليمية. .د 
قام المهتمون بتصنيف الوسائل التعليمية بطرق شتى ومن هذه  -٢
 التصنيفات تصنيف العليا كما يلي:
 زيارات. –معارض  –الواقعية :رحلات وسائل  .أ 
 حاسب. –فيديو  –وسائل سمعية بصرية متحركة : تلفاز سينما  .ب 
 شرائح مع تسجيل. –وسائل سمعية بصرية ثابتة مع تسجيل صوبٌ  .ج 
 شفافيات. –وسائل بصرية متحركة : سينما صامتة  .د 
 تيلكس. –وسائل سمعية شبو متحركة : تلغراف  .ه 
معامل  –تسجيلات صوتية  –ىاتف  –) وسائل سمعية : راديو (مذياع .و 
 لغوية.

































 6عينيات. –لرسمات  –رسوم مسطحة  –وسائل مرثية ثابتة: صور   .ز 
 أساسيات في استخدام الوسائل التعليمية: -٣
 برديد الأىداف التعليمية التي برققها الوسيلة بدقة. .أ 
 معرفة خصائص الفئة الدستهدفة ومراعاتها. .ب 
 تباط ىذه الوسيلة وتكاملها من الدنهج.معرفة بالدنهج الددرسي ومدى ار  .ج 
 بذربة الوسيلة قبل استخدامها. .د 
 تهيئة أذىان التلاميذ لاستقبال لزتوى الرسالة. .ه 
 تهيئة الجو الدناسب لاستخدام الوسيلة. .و 
 7تقويم الوسيلة . .ز 
 فوائد استخدام الوسيلة التعليمية : -٤
 ليمية وىي:يدكن اعتبار النقاط التالية بعضا من فوائد الوسيلة التع 
 تنمي بُ الدتعلم حب الاستطلاع. .أ 
 تشوق الدتعلم وتذكي نشاطو. .ب 
 توسيع لرال الحواس الخمس. .ج 
 تقوي العلاقة بتُ الدعلم والدتعلم. .د 
 تساعد على حل مشاكل الدتعلمتُ كالتأتأة. .ه 
 تقوي شخصية الدتعلم وتقضى على خجلو. .و 
 تدفع الدتعلم للتعلم بالعمل. .ز 
 توفر وقت الدعلم والدتعلم. .ح 
 سر وتسهل عملية التعليم والتعلم.تي .ط 
 بذعل من الدتعلم مشاركا بدل ان يكون مستمعا. .ي 
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تساعد على نقل الدهارات بتُ الدتعلمتُ بإدراك حسي بعيدا عن  .ك 
 التجريد.
 جذب انتباه الدتعلمتُ. .ل 
 ربط الدعلومات السابقة بالدعلومات الجديدة. .م 
 تعلم أكثر، بوقت أقصر، لجمهور أكبر، بكلفة أقل. .ن 
 ة الفروق الفردية بتُ الدتعلمتُ وتلبية حاجاتهم.مراعا .س 
 .تقديم حلول الدشكلات التعليم الدعاصر .ع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .تقديم الحلول لتعليم لفئات الخاصة .ف 
 .الدستمرتقديم التعليم  .ص 
 صفات الوسيلة التعليمية الجديدة : -٥
بد أن تتوفر فيها الصفات لسابقة فلاحتى برقق الوسيلة الأىداف ا 
 :التالية
 تكون تابعة من الدنهاج الددرسي وبرقق ىدفا. أن .أ 
 أن تكون واقعية وبسيطة.  .ب 
 أن تشوق وتثتَ دافعية الدتعلم. .ج 
 أن تربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة.  .د 
 .وفنياأن تكون دقيقة علميا  .ه 
 رخيصة التكاليف متقنة الصنع. .و 
 أكثر من مستوى. بُمنها  مناسبة للاستفادة .ز 
 أو مساحتها أوصوتها وعدد الدتعلمتُ. حجمهاأن تتناسب  .ح 
 التقتٌ والعملي. المجتمعأن تتناسب وتطور  .ط 
 8أن تكون ذات شروح بسيطة وخطوط واضحة. .ي 
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 وسائل تعليمية ضرورية: -٦
 ىناك بعض الوسائل الواجب توفرىا بُ الددرسة ومنها: 
 الخشبية). أو الإسمنتيةالسبورة العادية ( .أ 
 السبورة الدغناطيسية( اللوحة الدغنطيسية). .ب 
 .الفاني لالوحة  .ج 
 .الجيوبلوحة  .د 
 الدتنوعة. الكهربائيةاللوحة  .ه 
 صينية الرمل( لتعليم كتابة الأعداد والحروف وغتَىا). .و 
 فيديو. –مسجل  –تلفاز  .ز 
 جهاز العرض الرأسي (الأوفرىيد). .ح 
 الأختام (للطباعة). .ط 
 والعيدان. – الدعددات والخرز والأزرار .ي 
 اللوحة الدسمارية. .ك 
 الدكعبات بأنواعها. .ل 
 اللوحة الدثقبة.  .م 
 العينات والنماذج. .ن 
 .الفوتوغرافيةالصور  .س 

































 القصص. .ع 
 الخرائط بأنواعها. .ف 
 الأشياء الحقيقية. .ص 
 أفلام بأنواعها. .ق 
 02الحاسب. .ر 
 تقونً الوسيلة التعليمية : -٧
ة الدستخدمة أو يدكن للمعلم أن يراعي الأمور التالية عند تقويدو للوسيل 
 أي وسيلة ومنها :
 برقيق الأىداف العامة والخاصة للدرس. .أ 
 ارتباط الوسيلة بدوضوع الدرس. .ب 
 الدناسبة لدستوى التلاميذ وأعمارىم. .ج 
 صحة لزتوى الوسيلة علميا. .د 
 مطابقة الوسيلة للمعلومات العلمية الدقدمة بُ الدرس. .ه 
 استخدام الوسيلة بُ الوقت الدناسب لذا. .و 
 للفروق الفردية. وملامتهاام الوسائل تنوع استخد .ز 
 الإثارة والتشويق. .ح 
 الدفاعية للتعلم. .ط 
 الخبرات التعليمية. .ي 
 الوقت. اختصار .ك 
 برستُ الأسلوب. .ل 
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 22مواصفات الوسيلة من حيث الشكل واللون والحجم والدساحة. .م 
 
 يحصل دور الوسيلة إذا كان مستعملها لا لا بناء على ذلك، يفهم بأن
لذلك لابد للمعلم أن يصتَ غرض التعليم أساسا بُ  يطابق بغرض التعليم.
استخدام الوسيلة. إذا يهمل غرض التعليم فصارت الوسيلة عائقة بُ إبلاغ غاية 
 التعليم .
 
 تعريف التعليم .ب 
التدريس عملية تفاعل مستمر بتُ الدعلم و الدتعلم،  أوإن التعليم 
اٍف لزددة، باعتبار تتطلب من كل منهما أدوارًا يدارسها من أجل برقيق أىد
الخبرة  أداراكأّن التدريس عملية ىادفة ومنظمة، تساعد التلاميذ على 
التعليمية، والتفاعل عنها، والاستفادة من نتائج ىذا التفاعل لتعديل سلوكهم، 
 أو اكتساب سلوك جديد.
وقد توصل بعض التًبويتُ إلذ تعريٍف لزدٍد للتدريس الفّعال 
يقوم بها الدعلم بُ البيئة الددرسية  التيطة والإجراءات بأنّو:"لرموعة من الأنش
عن قصد، بهدف الوصول إلذ نتائج مرضية بُ لرال التدريس، دون إىداٍر بُ 
 الوقت أو الطاقة.
وىو عملية تواصل لغوية، مدبرة، مقصودة، ىادفة، ومتعددة 
يوفرون الابذاىات والدراحل والدهارات، يديرىا الدعلمون بُ حجرات الدراسة، و 
فيها كافة الخبرات الدباشرة الدربية اللازمة الكافية الشاملة الدتكاملة الدتوازنة، 
لكي يحتك بها الدتعلمون، بٍ ينخرطون فيها، متفاعلتُ معها لفتًة لزددة من 
فتؤدي إلذ  الزمن، ليستقموا منها آثارًا خبرية : عقًلا ووجداًنا ومهارًة، و
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لديهم من قبل التفاعل، فتنمو شخصياتهم بُ  تعديل سلوكهم إلذ لضو لد يكن
 شموٍل وتكامٍل وتوازن.
وبناًء على ذلك فإّن للتدريس التدريس الفّعال بعدان يقوم عليهما 
 هما: 
لشا العقلية والفكرية لدى التلاميذ،  مهارة الدعلم وبراعتو بُ خلق الإثارة -2
 يؤثر إيجابا بُ نوعية التعلم.
الدعلم وتلاميذ، وأنماط العواطف والعلاقات بينهم،  الصلة الإيجابية بتُ -٢
بُ وسعهم للدراسة أكثر كفاية  والتي تثتَ لدى التلاميذ دافعية بذل ما
 12وإنتاجية.
 
 نظريات التعليم .ج 
 ))kitsiriovaheB iroeT ةالسلوكي نظريةال -١
العشرين، و إنما بستد  ألقنىذه النظرية لد تبدأ حديثا مع السلوكيتُ بُ 
ه، وتسمى  616ىا عبر التاريخ إلذ العلامة ابن خلدون الدتوبَ سنة جذور 
نظرية الدلكة اللسانية، وتقوم ىذه النظرية عند ابن خلدون على أسس 
 ثلاثة وىي :
 أن السمع أبو الدلكات اللسانية. -
أن اللغة ىي عبارة الدتكلم من مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني،  -
 رة بُ العضو الفاعل لذا وىو لسان.فلابد أن تصتَ ملكة متكر 
 ىو علم صناعة الإعراب. الذيإلذ لضو  لتحتاجأن تربية الدلكة  -
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 )emsivitingoK iroeT(النظرية الدعرفية   -٢
تشتَ النظرية الدعرفية إلذ تصوير نظري لتعليم اللغات، يستند إلذ 
وية سابقة على أن الكفاية اللغلنظام اللغة كشرط لإتقانها، و  الواعيالفهم 
الأداء اللغوي، وشرط لحدوثو، وىذا يعتٍ أن يتوافر لدى الدارس دوجة من 
 إمكاناتالسيطرة الواعية على النظام الأساسي للغة حتى تنمو لدبة 
مواقف طبيعية، فتعلم اللغة وفقا لذذه النظرية ىو  ويسرفوااستعمالذا بسهولة 
الصوتية  النمططرة و على عملية ذىنية واعية لاكتساب القدرة على السي
باعتبارىا  النمطىذه  برليلللغة، وذلك من خلال  والمجمعيةوالنحوية 
لزتوى معربُ. فالتعلم إذن نشاط ذىتٍ يعتمد قطرة الفرد الابتكارية بُ 
 22تعلمو. الذياستخدامو لقليل 
 )kitsinamuH iroeT( الإنسانية نظرية  -٣
و العرض للموضوع يجب أن  صاغيةووفقا للمعلمتُ تدفق الإنساني 
يكون وفقا للمشاعر واىتمامات الطلاب. خلاصة الدواد التدريس أن 
يكون  وفقا لاحتياجات الطلاب، يجب على الدعلم أن يفهم حالة 
(خلفية ) الطلاب من قبل عملية التعليم. ولذلك تفرض الطلاب لإتقان 
 32م.إتقان طريقة التعلي إلذعلم النفس من التعليم، بالإضافة 
 
 تعريف وخصائصها تعليم اللغة العربية .د 
اللغة العربية الفعال يعتمد على مهارة إن ما سبق يشتَ إلذ أّن تدريس 
وبراعة الدعلم بُ إثارة الدوافع الفكرية، وخلق العلاقات الإيجابية بينو وبتُ تلاميذ، 
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ة لحفزىم على بذل ما بُ وسعهم للتعليم. ومن أىم خصائص التدريس الفعال للغ
 العربية أنو:
 عملية تواصل لغوي -2
 عملية مدبّرة، ىادفة، ترمي إلذ برقيق أىداف لزددة -٢
 عملية متعددة الابذاىات -٣
 عملية متعددة الدراحل والدهارات -٤
وقد اتفق العديد من التًبويتُ على الدراحل التى ينبغي أن يدارسها الدعلم 
 :بُ عملية التدريس، وىي ثلاث مراحل تتمثل بُ
 مرحلة التخطيط -2
 مرحلة التنفيذ -٢
 عملية مرحلة التقويم -٣
متعددة الدراحل يلقي الضوء على أّن لكّل  وكون تدريس اللغة العربية
مرحلٍة من مراحلها الثلاثة مهاراٌت لزددة، فهناك مهارات بزطيط تدريس اللغة 
ت تقويم العربية، وىناك مهارات تنفيذ تدريس اللغة العربية، وىناك مهارا
 تدريسها.
 
 تعليم اللغة العربيةأهمية طريقة  .ه 
ىناك الكثتَ من أنواع طرق التدريس ومن الدعروف أنو ليس ىناك طريقة 
التدريس ىي الأفضل دائما. ولكن بزتلف طرق التدريس بحسب الغايات الدراد 
 برقيقها وىي:
تدريس، إيجاد أفضِل الّسبل: ىناك الكثتَ من الدمكن اتباعها بُ طريقة ال .2
وعنَد إيجاد الأفضل من بينها بحسب الدتوّفر، وىذا ما يعرف بالإمكانيات 

































التعليمية، فمعرفة الدمكن وحدود القدرة التعليمية تسهل على الدعّلم إيجاد 
 الوسيلة الأنسب لكي يعّلم الطلاب.
إثارة شغف الطلاب: إن الرابط الوحيد الذي من الدمكن أن نربطو مع  .1
وحبو للتعّلم، لأن أي بداية معرفة أساُسها حّب التعلم  الدراس ىو َشغفو
ومن غتَىا لايدكن الحصول على الدعرفة، فعندما تقوم الباحثة أو الدعّلم لإيجاد 
الطريقة القريبة من الدثالية ىي طريقة لإيجاد أفضل وسيلة الكسب شغف 
 وعقول الدارستُ.
العمل الجامعي على  العمل الجامعي: إّن طرق التدريس بصيعها تّتجو لضو .2
شكل لرموعات صغتَة لدا فيها من فوائد كثتَة منها (زيادة الثقة بُ الددرسة، 
القدرة على التواصل مع الآخرين، القدرة على مشاركة الفكرة وطرحها، أهميِة 
لصاح الآخرين الدتعّلقة بالنجاح الذابٌ الذي يولد من الروح الجماعية،...) 
ريس يدكن بُ برقيق ىذا الأمر من خلال العمل فإن البحث عن طريقة التد
 الجامعي.
توليد النشاطات الداتّية: إن الدعّلم قد يكون لزصورا بُ وقت قصتَة  .3
وساعات تعّلمية قصتَة أيًضا، وبالتالر إيجاد طريقة التدريس الأفض قد 
يساىم بُ توليد النشاطات الذاتّية من خلال إعطاء الدهام للمتعّلم، وىذا 
يساعد الطالب على الاعتماد على النفس والقدرة على البحث الأمر 
 للوصول إلذ الدعلومة.
القدرُة على ربط الدادة بالحياة العملّية والاجتماعّية: إّن الِعلم والدعرفة لا 
يدكن أن يستفاَد منها إذا لد يتم تطبيقها على أرض الواقع أو تشّجع الطالب 
العلمي أيًضا يقوم على ربط ىذه الدادة بالحياِة على الأقل لزيادة الدعرفة، فالبحث 

































الاجتماعية والعملّية وإيجاِد َمدى تأثتَىا على حياِة الدتعّلم على أرِض الواقع 
 42وكيفية الاستفادِة منها.
 
 تعليم اللغة العربيةأنواع طريقة  .و 
غة ن أنواع الطريقة لتدريس اللونقلو محمد قدرى، ا قال صالح عبد العزيز عبد المجيد
 :52العربية ىي
أولا : الطريقة الإلقائية ىي الطريقة التي يكون فيها صوت الددرس ىو  .2
 الدسموع أكثر من غتَه عبد ما يلقى الحقائق أو يسردىا.
حقيقة  القياسية ىي الطريقة التي كانت تعطى التلميذ ثانيا : الطريقة .1
 عامة أو قاعدة مضطردة يقيس عليها بأمثلة تؤيدىا وتنطق بها.
ستقرائية ىي الطريقة التى تعرض الأمثلة أو النماذج وتفحص لطريقة الاا .2
نتقال من الجزئيات إلذ رة أخرى الاوتقارن بٍ تستنبط القاعدة أي بعبا
 القضايا الكلية.
رابعا : الطريقة الجمعية ىي استخدام الطريقتتُ الاستقرائية والقياسية معا  .3
 بُ كثتَ من العلوم.
ارية ىي الطريقة من الحوارية والتبسيط وعدم خامسا : الطريقة الحو  .4
مالذا مع التكلف والسرور يجعلها موافقة لصغار الأطفال. على أن استع
 دة ففيها سبئ من التغيتَ.الكبار لذا قاع
بذيب أن يخبر الأطفال على   الطريقة التنقيبية ىي الطريقة التيسادسا :  .5
 لدعلومات بأنفسهم كلما كان ذلك لزنا.كشف ا
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 تعليم اللغة العربية طريقةس نجاح أس .ز 
كما شرح بُ السابق أن لا توجد طريقة أصلح من غتَىا لكن لكل طريقة 
الذي نقلو  استعملها تناسب بالدادة الدراسية الدقدمة. قال محمد عبد القادر أبضد
 62الطريقة ىي: محمد قدرى " ان أسس لصاح
جتماعية الا ، والظرافقلىومراحل النمو العأن تكون موتفقة لطبائع التلاميذ  .2
 التي يعيشها التلاميذ. الأسياولإقتصادية و 
العامة فيتخذ منها الدعلم مرشدا وىاديا لو بُ معالجة  القاعدأن تراعى بعض  .1
 الدروس وتقريبها من عقال مثل:
 التدرج من السهل إلذ الصعب . أ
 التدرج من السيط إلذ مركب . ب
 التدرج من الواضع المحدد إلذ الدبهم . ت
 ج من المحسوس إلذ الدعقولالتدر  . ث
تلاميذ الفصل الواحد، وتلاميذ أن تأخذ بُ الاعتبار الفروق الفردية بتُ  .2
 يتفاوتون بُ القدرات والأمزجة والشخصية والقدرة على العمل.
 
 ”eldooM“الفصل الثاني : عن 
 81 ”eldooM“تعريف  .أ 
 gninraeL cimanyD detneirO tcejbO raludoM(  ”eldooM“  
 )SMC( metsyS tnemeganaM esruoC erawtfoSأحد من  ىي  )tnemnorivnE
بالأساس لأنشطة التعلم على شبكة الإنتًنت والدواقع التي تستخدم  منتوج التي
 وسائلواحدة من تطبيقات مفهوم و ىي  ”eldooM“. التًبية الاجتماعية البناءية
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عروف من قبل م الدعلومات، والذيالتدريس والتعلم التي تستخدم تكنولوجيا 
كمنتج مفتوح الدصدر برت   يدكن استخدامها بحريةو . فهوم التعلم الإلكتًونيبد
تر وأي نظام تشغيل يدكنو على أي جهاز كمبيو يدكن تثبيت و . UNGرخصة 
 .LQSودعم قواعد بيانات  PHPتشغيل 
لرانا على شبكة الإنتًنت تنفتح منفتح تستطيع أن  ”eldooM“  
ن لأي شخص برميل وتثبيتو. كلشبحيث  )،gro.eldoom.www//:ptth( لعنوانبا
إندونيسيا،  بدا بُ ذلك اللغات لغة بُ العالد 002إلذ أكثر من  تهاتربص بً ّ لقد
  .م الإلكتًونيالتعل الأسهل بالنسبة لنا بُ تطوير التطبيقات لشا يجعل من
ن استخدامها من قبل أي شخص بُ يدك ”eldooM“ بُ ىذا الوقت،
يدكننا بناء نظام مع مفهوم التعلم  ”eldooM“ الدصدر الدفتوح. باستخدام
(التعلم بعيدا). يدكن  gninraeL ecnatsiDالإلكتًوني (التعلم إلكتًونيا) أو 
. ويدكن دمج ”eldooM“تضمتُ أشكال لستلفة من مواد التعلم بُ ىذا التطبيق 
 82.) كمواد تعليميةecruoserأو   لدواردالدوارد الدختلفة (ا
، سوف بسكن الطلاب من دخول الفصول ”eldooM“باستخدام 
الدراسية الرقمية، حيث يدكن القيام بأنشطة التدريس والتعلم. أنشطة التدريس 
. لتكون قادرة وغتَ ذلك، مسابقةوالتعلم يدكن أن تكون مناقشة مادية، وإعطاء 
سة تعليمية أو فرد يجب أن نفهم الأدوات أو ، مؤس”eldooM“على استخدام 
الأدوات اللازمة لبناء نظام مع التعلم. الأدوات الدستخدمة ليس فقط من جانب 
 .البرنامج ولكن أيضا الأجهزة اللازمة
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  ”eldooM“ التاريخ  .ب 
لأول مرة من قبل مارتن دوجياماس، عالد والدربى،  ”eldooM“وقدم   
وير نظام إدارة التعلم بُ كلية بُ مدينة بتَث، الذي يقضي معظم وقتو بُ تط
 01.أستًاليا
خرج بُ علوم الكمبيوتر والتعليم، متكتب مارتن دوجياماس، الذي   
 جياماس الدكتوراه لاختبار "فائدة. بدأ دو ”eldooM“النسخة الأولذ من 
تخدام لرتمع على لدعم التدريس والتعلم الدعرفة باسecruos-nepo erawtfos
مودل صعبة للتمييز ومع ذلك، فإن القوانتُ الاجتماعية بذعل لإنتًنت."شبكة ا
كعامل مهم لاعتماد م الإلكتًوني، ولكن مودل وقد استشهد  عن منصة التعل
مودل الآخرين، مثل الجامعة الدفتوحة بُ الدملكة  اوقد أظهر مستخدمو  مودل.
 ."أن ينظر إليو على قدم الدساواة الدتحدة، أن نظام إدارة التعلم يدكن
 
 ”eldooM“  نظرية .ج 
 يوية والبنيويةنظرية البنمودل الفلسفي، بدا بُ ذلك مدخول   
 تتبع) يدكن أن فقط لمتعلمتُ (وليس الدعلمتُلىو للتعليم، مؤكدا  الاجتماعي
بُ الخبرة التعليمية. باستخدام مبادئ تربوية، مودل يوفر بيئة مرنة للمجتمع 
 .مالتعل
 
 ”eldooM“  مزايا .د 
 :كمايليدل لستلفة عن الآخرين،  العديد من الأشياء التي بذعل مو 
 . بسيطة وفعالة وخفيفة الوزن ومتوافقة مع الدتصفحات2
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 . سهلة التًكيب1
 . دعم لغات 2
 ع الشاملة. توافر إدارة الدوقع لجعل إعدادات الدوق3
 . توافر إدارة الدستخدم (إدارة الدستخدم)4
 افر دورة إدارة جيدة. تو 5
. توافر وحدات الدردشة، وحدات الاقتًاع، وحدات الدنتدى، وحدات 6
للمجلات، وحدات للمسابقات، وحدات لورش العمل والدراسات 
 الاستقصائية.
 
 : 21”eldooM“ وفيما يلي بعض الدروس التي تدعمها
 )tnemngissa( توظيف -2
 )tahC( الدردشة -٢
 )muroF( المنتدى -٣
 )siuK( سابقةم -٤
 )yevruS( المسح -4
سهلة لتغيتَ نموذج العرض (الدوضوعات) موقع  ”eldooM“ كما يوفر
التعلم الإلكتًوني باستخدام تقنية القالب. وقد بً توفتَ بعض نماذج موضوعات 
. وبالإضافة إلذ ذلك يدكننا أيضا بررير ”eldooM“مثتَة للاىتمام من قبل
 .الدواضيع أنفسهم
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  ”eldooM““ وسائل التعليم الإلكتروني بعيو مزايا و  .ه 
 ىي: ”eldooM“م الإلكتًوني يوسائل التعلبُ ىذه زايا م  
 يدكن تعيتُ نظام الشبكة وأمنها نفسها  -2
 مساحة الوصول التي يدكن أن تكون لزدودة وفقا للشبكة التي بً إنشاؤىا  -٢
ت (لأنو ىو نظام التعلم التي يدكن أن تكون مصممة لتلبية الاحتياجا -٣
 )الدصدر الدفتوح
 ميزات كاملة لعملية التعلم عن بعد عدم وجود موودل -٤
 
 ىي: ”eldooM“ وسائل التعلم الإلكتًونيىذه  بُ وأّما العيوب
 يتطلب الدزيد من فهم النظام  -2
 الحاجة إلذ خبراء لبناء نظام التعلم الإلكتًوني -٢
 يكلف أكثر  -٣
 يتطلب الأجهزة الخاصة  -٤
 يجب تثبيت التطبيقات الخاصة -4
 
 : لمحة مهارة الكتابةالفصل الثالث
 تعريف مهارة الكتابة .أ 
ومن ىنا مصدر (كتب)، فيقال : كتب كتابة. ومنعها الجمع. -لغة-الكتابة
تشتَ الكتاية إلذ أحد  11ّسمي (الخّط) كتابة لجمع حروفها بعضها إلذ بعض.
الإرسال، حيث يشتًك فن الكلام مع الجوانب الإنتاجية بُ اللغة، او أحد فنون 
، بينما يدثل الإستماع والقراءة ناحية الاستقبالية من بتُ الكتابة بُ ىذه الناحية
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التًتيب الطبيعي لفنون اللغة حيث ترتب  فنون اللغة. وتأبٌ الكنابة بعد القراءة بُ
 الفنون على النحو التالر : (استماع وكلام وقراءة و كتابة).
تعريفات الكتابة، ووردت لذا بعض التعريفات الدبتسرة التي وقد تباينت 
قلصت مفهوم الكتابة إلذ لررد رسم الحروف باليد (الخط) او برويل رموز اللغة 
 21الصوتية إلذ رسم خطية مكتوبة أشكال مرئية (خط وإملاء).
الكتابة وسيلة من وسائل الاتصال اللغوية بتُ الأفراد, مثلها بُ ذلك مثل 
والكلام والقراءة. إنها كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل الأفكار. والوقوف  اعالاستم
على أفكار الآخرين, على امتداد بعدي الزمان والدكان. ويتًكز تعليم الكتابة بُ 
العناية بثلاثة أمور: "قدرة الدارستُ على الكتابة الصحيحة إملائيا, وإجادة الخط, 
من أفكار بُ وضوح ودقة. أي لا بد أن  ىو على التعبتَ عما لديهم قدرت و
يكون الدارس قادرا على رسم الحروف رسميا صحيحا, وإلا اضطربت الرموز, 
واستحالت قراءتها. وأن يكون قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق عليها 
أىل اللغة, وإلا تعذرت تربصتها إلذ مدلولاتها. وأن يكون قادرا على اختيار 
. ووضعها بُ نظام خاص, وإلا استحال فهم الدعاني والأفكار التي الكلمات
 31تشتمل عليها". 
أو   gniypoc ويضيق مفهوم الكتابة بُ بعض البرامج ليقتصر على النسخ
. ويتسع بُ بعضها الآخر حتى تشمل لستلف العمليات العقلية gnillepsالتهجئة 
ختَ نشاط ذىتٍ يعتمد على اللازمة للتعبتَ عن النفس, إنها حسب التصور الأ
الاختيار الواعي لدا يريد الفرد التعبتَ عنو. والقدرة على تنظيم الخبرات. وعرضها 
 41بشكل يتناسب مع غرض الكاتب. 
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ىي القدرة بُ التصوير او التعبتَ الفكرة من الباسطة مثل   مهارات الكتابة
ريف مهارة الكتابة عند و أما ّتع 51.كتابة الكلمات إلذ الناحية التامة مثل الإنشاء
  إذا. تعليم اللغة العربية بُ إحدى مهارات الدهمةالأستاذ توفيق ستَاج بُ كتابو ىي 
يعبر الشعور  حتى يستطيع ان مع الأخر الإّتصاِل الإجابية وسيلة الكلامكان 
، فالكتابة ىي ىي الة الدستخدمة لتعريف الشئ بُ السابق و أما القراءة، والأفكار
لأن من كتابتو كتابا كان ام النّص  كفائة النفسية وبزصيص المجتَمع ِتحقيق  عمالية ل
الفكري والدقالة الباسطة القارئ يستطيع ان يعرف جودة من العلوم بُ بزصيص 
 61.الفن
 
 تعليم الكتابة أهداف .ب 
ذاتها.  إن للكتابة أىداف متعددة. الامر الذي يؤثر بُ طبيعية عملية الكتابة
 :الاىداف ىي ومن
 كتابة الحروف العربية و إدراك العلاقة بتُ شكل الحرف و صوتو. . 2
شكل  الدنفصلة وبحروف متصلة مع بسييز كتابة الكلمات العربية بالحروف. ٢
 الحرف بُ أول الكلمة و وسطها وآخرىا.  
 إتقان طريقة كتابة اللغة بخط واضح و سليم. .٣
 ا أسهل على الدارس.إتقان الكتابة بالخط النسخ أو الرقعة أيهم. ٤
 إتقان الكتابة من اليمتُ إلذ اليسار.. 4
 معرفة علامة التًقيم و دلالاتها و كيفية استخدامها. . 5
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معرفة مبادئ الإملاء و إدراك ما بُ اللغة الغربية من بعض الاختلافات . 6
بتُ النطق و الكتابة و العكس, و من خصائص ينبغي العناية بها بُ الكتابة  
 ين مثلا و التاء الدفتوحة و الدربوطة, و الذمزات ..... إلخ.كالتنو 
 تربصة أفكاره كتابة بُ بصل مستخدما التًتيب العربي الدناسب للكلمات.. 7
تربصة أفكاره كتابة بُ بصل مستخدما الكلمات صحيحة بُ سياقها من . 8
الجمع,  حيث تغيتَ شكل الكلمة و بنائها بتغيتَ الدعتٌ ( الإفراد و التثنية و
 التذكتَ و التأنيث, إضافة الضمائر .... إلخ).
 تربصة أفكاره كتابة بُ بصل مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة. . ۰2
 استخدام الأسلوب الدناسب للموضوع أو الفكرة الدعبر عنها.. 22
 71بُ لغة صحيحة سليمة واضحة معبرة.سرعة الكتابة معبرا عن نفسو . ٢2
 
 بةالكتا تدريس أنواع .ج 
إن مهارة الكتابة وسيلة للاتصال بتُ الإنسان وأخيو الإنسان بغض 
النظر عن بعدي الزمان والدكان, وىذا التعبتَ نوعان : وظيفي وإبداعي. 
فالتعبتَ الوظيفي يحقق اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياتهم و قضاء 
ت و  حاجاتهم, مثل كتابة الرسائل و لزاضر الاجتماعات وملء الاستمارا
كتابة الدذكرات والنشرات والتقارير. والتعبتَ الإبداعي ينقل الدشاعر 
والأحاسيس والخواطر النفسية إلذ الآخرين بأسلوب أدبي مشوق ومثتَ, مثل  
 22كتابة الشعر والتًاجم والتمثيليات واقصص. 
الجيد والإملاء  وتنقسم مهارة الكتابة إلذ عدة أنواع, منها الخط العربي
تابة الإنشاء العربي الذي ىو أىم الأنواع بُ المجال مهارة الكتابة. الصحيح وك
ولكن تأبٌ كفاءة الإنشاء بعد أن تنتهي كفاءة الخط الجيد وفهم قواعد 
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الإملاء الصحيحة. إذن كتابة الإنشاء برتاج إلذ فهم القواعد النحوية و 
 . الصرفية لتكون مفهومة عند القارئ
 03تابة فهي : أما توضيح أنواع مهارة الك
 الخط العربي. 2
التعبتَ الكتابي, وطريق الإفهام و  الخط وسيلة مهمة من وسائل
توصل الدعاني والأفكار إلذ الغتَ بُ دقة ويسر, وفيو التزم بدا توضح عليو 
العلماء من أشكال ىندسية لزددة بُ رسم الحروف, و بُ سكها داخل 
موضوعها, و الخط العربي الكلمات, و بُ وضع النقط و رسم الذمزة بُ 
قبل ذلك خطوط ىندسية بديعة و بسيطة تزدان بو الدساجد و الأبنية 
 الإسلامية والأضرحة والدتاحف. 
الخط العربي من أنواع مهارة الكتابة حيث كونو أساسا لوجود 
أشكال الحروف الدفهومة عند القارئ. و إذا كانت كتابة الحروف قبيحة 
ة ىذه الكتابة إلا قليلا بسبب أنها غتَ مفهومة  فلا تستطيع القراء قراء
 كما يجب أن تفهم الكتابة. 
لذالك, فإن الاىتمام بكتابة الخط الجيد مهم جدا بل يجب على 
كل طالب ومعلم أن يتمكنوا من كتابة الخط جيدا لتعبتَ مضمون 
 الكتابة الدفهومة. 
 الإملاء . ٢
مات التي يجب الإملاء ىو نظام لغوي معتُ, و موضوعة الكل
وصلها, والحروف التي تزاد, والحروف التي برذف, والذمزة بأنواعها 
الدختلفة, سواء أكانت مفردة أو على أحد حروف اللتُ الثلاثة و الألف 
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اللينة, وىاء التأنيث و تاؤه, وعلامات التًقي و الكلمات النوعية الواردة 
 بالدواد الدراسية. 
العربي الصحيح فأىم منها فهم يجانب الاىتمام بكتابة الخط 
الإملاء بقواعده الصحيحة, لأن بُ الإملاء خصائص لدعرفة ىل تستطيع 
الطلاب تعبتَ الكتابة بقواعد الإملاء أو لا يستطيعون حتى يحصصوا 
 الكتابة دوما بأنفسهم. 
يحسب كثتَ من الدعلمتُ و الدتعلمتُ أن درس الإملاء من الدروس 
أنو ينحصر بُ حدود رسم صحيحا, ليس غتَه. بيد المحدودة الفاعلية, و 
أن الأمر يتجاوز ىذه الغاية بكثتَ. إذ بشة غايات أبعد و أوسع من وقف 
دروس الإملاء على رسم الكلمة الصحيح, وإنها ىو إلذ جانب ىذا عون 
للتلاميذ على إنما لغتهم و إثرائها, ونضجهم العقلي, و تنمية قدراتهم 
م الفنية, وىو وسيلة من الوسائل الكفيلة التي بذعل الثقافية, و مهاراته
التلميذ قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق عليها أىل اللغة, و 
صحيحة  أن يكون لديو الاستعداد لاختيار الدفردات ووضعها بُ تراكيب
 13ذات دلالات يحسن السكون عليها. 
 
 و أما أىداف مادة الإملاء الآبٌ : 
لتلاميذ على رسم الحروف و الكلمات رسما صحيحا تدريب ا .أ 
مطابقا لدا اتفق عليو أىل اللغة من أصول فنية بركم ضبط 
 الكتابة. 
تذليل الصعوبات الإملائية التي برتاج إلذ مزيد من العناية, كرسم  .ب 
الكلمات الدهموزة, أو الدختومة بالألف, أو الكلمات التي 
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صوات حروف أخرى, تتضمن بعض حروفها أصوات قريبة من أ
و غتَىا من مشكلات الكتابة الإملائية, و التي سنذكر أهمها بُ 
 . موضعو
الإسهام الكبتَ بُ تزويد التلاميذ بالدعلومات على اللازمة لرفع  .ج 
مستوى برصيلهم العلمي, و مضاعفة رصيدىم الثقابُ بدا 
تتضمنو القطع الدختارة من ألوان الخبرة, و من فنون الثقافة و 
عرفة. و تدريب التلاميذ على برستُ الخط, لشا يساعدىم على الد
بذويده, و التمكن من قراءة الدفردات و التًاكيب اللغوية, و فهم 
 معانيها فهما صحيحا. 
يتكفل درس الإملاء بتًبية العتُ عن طريق الدلاحظة, والمحاكاة  .د 
من خلال الإملاء الدنقول, و تربية الأذن بتعويد التلاميذ حسن 
لاستماع, وجودة الإنصات, وبسييز الأصوات الدتقاربة لبعض ا
الحروف, و تربية اليد بالتمرين لعضلاتها على إمساك القلم, و 
 ضبط الأصابع, و تنظيم حركتها. 
أضف إلذ ما سبق كثتَا من الأىداف الأخلاقية, و اللغوية  .ه 
الدتمثلة بُ تعويد التلاميذ على النظام, و الحرص على توفتَ 
ر الجمال بُ الكتابة, لشا ينمي الذوق الفتٍ عندىم. أما مظاى
الجانب اللغوي فيكفل مد التلاميذ بحصيلة من الدفردات و 
 العبارات التي تساعدىم على التعبتَ الجيد مشافهة و كتابة.
 الإنشاء العربي (التعبتَ التحريري) . ٣
رة الذدف الأساسي من تعليم اللغة وتعليمها ىو الوصول إلذ القد
على التعبتَ الصحيح مشافهة و كتابة, و لذلك كان التدرج بُ تعليم 
ىذه الوحدة اللغوية, من تدريب الدتعلمتُ على الدخارج الصحيحة 

































للحروف إلذ التعبتَ عن الأفكار والخواطر, و لا يدكن الاستغناء عن 
 التعبتَ الكتابي. 
 
 مهارة الكتابة أهمية .د 
لرابع من حيث التًتيب التسلسل لتعليم تأبٌ مهارة الكتابة بُ الدكان ا
الدهارات، ولا ريب أن ىذا التًتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة 
الأم التي تبدأ بالاستماع وتنتهي بالكتابة. ومن بٍ فقد أخذت من ىذا التًتيب 
أىّم الطرق الحديثة لتعليم اللغات لغتَ الناطقتُ بها، إذن أن التعبتَ الكتابي 
التحريري) أشمل وأوسع من مهارات الاستماع والكلام والقراءة. لذا فإن اكتساب (
يتحقق غالبا بنجاح إلا إذا ّبً اكتساب ىذه  القدرة على التعبتَ الكتابي لا
 الدهارات الثلاث قبل البدء بُ اكتساب القدرة على التعبتَ الكتابي.
  و أهمّيتها فيما يلي :
 ة. وشرط ضرورة المحوأمية الدواطن.أنها جزء أساسي للمواطن -2
عن الدعلمتُ :  لأخذ أنها أداة رئيسية للطلاب على اختلاف مستوياتها, و -٢
 فكرىم وخواطرىم.    
 أنها وسيلة اتصال بتُ أفراد البشر بالدؤلفات والخطابات وغتَهما.  -٣
والثقافة  أنها أداة الاتصال الحاضر بالداضي, والقريب بالبعيد، و نقل الدعرفة -٤
إلذ الدستقل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خبرات الأجيال 
الكتابة يقطع جسور الاتصال, ويدحو  بعضها, والأمم بعضها، كما أن اختلاف
 حلقات التاريخ، ويقطع جذور الثقافة و الحضارة.
 أنها أداة لحفظ التًاث ونقلو. -4
الأحداث والقضايا تنطق بالحق وتقول أنها شهادة وتسجيل للوقائع و  -5
 الصدق.

































 12أنها وسيلة تنفيس الفرد عن نفسو, والتعبتَ عما يجول بخاطره.  -6
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 نوع البحث .أ 
إذ  33.افي تحليل بحثه ةستخدمها الباحثتطريقة البحث ىي الطريقة التي 
ذ منها للحصول إلى الحقائق التي عين مصادر الحقائق التي يأختأن  ةينبغي للباحث
 قصد إليها في ىذا البحث العلمي.ت
ريقة الكيفية نقسم إلى قسمين وهما الطتكما عرفنا أن طريقة البحث 
. والطريقة الكيفية ىي طريقة البحث )fitatitnauK( والطريقة الكمية )fitatilauK(
تستغني عن الأرقام العديدة. وعكسو طريقة كمية فإنها يكون فيها الحساب  التي
 والأرقام العدديّة.
ىي طريقة دراسات ميدانية.  ستخدمهاتىذا البحث التي  وطريقة
تعلم الإلكتروني ال تطبيق وسائلية لنيل البيانات عن الطريقة الكماستخدم و 
. وىذه لنيل الدعرفة باستعمال الكتابةترقية مهارة  نحو العربية اللغةلتعليم eldooM”“
 43البيانات الرقمية كآلة في إيجاد البيان عن الشئ الدقصود.
 
 )naitilenep lebairaV(متغيّر البحث  .ب 
فرضية يعني يناسب بين النظرية متغّيّ البحث ىو النشاط لاختبار ال
 53 والواقع. أما تقسيم الدتغّيّ البحث : الدتغّيّ الدستقل و الدتغّيّ الدنعقد.
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  245  lah ,)1996 ,gnatniB naluB :atrakaJ( naitieleneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
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 يترجم من :  
  26 lah .I-eK .teC ,)1996 ,atpiC akeniR :atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
 : يترجم من 53
 : atrakaJ( .haimlI ayraK naD isatresiD ,siseT ,ispirkS naitileneP igolodoteM  ,rooN haysnailuJ 
 33 .laH )2012 ,puorG aideM adanerP anacneK
































: متغيّ مؤثر أو السبب في التغييّ أو الإصابة الدتغيّ  الدتغّيّ الدستقل -1
فعالية تأثيّ . و الدتغّيّ الدستقل في ىذا البحث ىو Xالدنعقد يسمى متغيّ 
 .”eldooM“لتعلم الإلكتروني تطبيق وسائل ا
. و Y: متغيّ الذي متأثر متغيّ الأخر يسمى متغيّ  الدتغّيّ الدنعقد -2
 .الكتابة مهارةالدتغّيّ الدنعقدفي ىذا البحث ىو تعليم 
 )naitileneP sisetopiH(فروض البحث  .ج 
يتكون  63فروض البحث ىي إجابة مؤقت على الدشكلة البحث.
 .)oH (الفرضية الصفرية و  )aHعلى: الفرضية البدلية (
دّلت الفرضية  البدلية أن فيها العلاقة بين متغيّ  الفرضية البدلية : -1
. والفرضية ”Y lebairaV“ومتغيّ التابع  ”X lebairaV“الدستقل 
فعالية تطبيق وسائل التعلم الإلكتروني البدلية لذذا البحث ىي وجود 
العربية لتلاميذ الفصل الكتابة في تعليم اللغة  لترقية مهارة ”eldooM“
 .بروبولينغوالثامن  في مدرسة نور الجديد الدتوسطة 
الصفرية أن ليس فيها العلاقة بين متغيّ  الفرضيةدّلت  الفرضية الصفرية : -2
. والفرضية ”Y lebairaV“الدتغّيّ الدنعقد و  ”X lebairaV“الدستقل 
لكتروني فعالية تطبيق وسائل التعلم الإ الصفرية لذذا البحث ىي عدم
الكتابة في تعليم اللغة العربية لتلاميذ الفصل  لترقية مهارة” eldooM“
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 وعينته البحث مجتمع .د 
 لرتمع البحث -1
لرتمع البحث ىو ولاية التعميم التي تتكون من الدبحوث والرعية التي تملك 
أما   73منو. الاستنباطبالباحثة لتعلم وتأخذ  ثبتةوالدالكمية والدميزات الدعينة 
فصل الثامن في النشاط الإضافي لرتمع البحث في ىذا البحث كل تلاميذ في ال
 ٣1و في الفصل الثامن  .بروبولينغو نور الجديدفي الددرسة الدتوسطة للغة العربية 
 .تلميذا 424و لرموع   فصلا
 عينية البحث  -2
 أما  83الجملة والخصائص لرتمع البحث.عينية البحث ىي جزء من  
في " م  الفصل الثامن " ىي جميع التلاميذ فيعينية البحث في ىذا البحث 
، و بروبولينغو نور الجديدفي الددرسة الدتوسطة للغة العربية االنشاط الإضافي 
إذا كان عدد المجتمع البحث أكثر من مائة فيجوز أن تأخذ  تلميذا. 33ىم 
لكن إذا كان عدد لرتمع البحث أقل من مائة فالأحسن أن  عينية البحث و
عينية البحث ىي جزء من المجتمع و عدد عينية يأخذ جميع المجتمع. و كان 
تلميذا. أما الطريقة الدستخدمة  33البحث في ىذه البحث في ىذ الفصل 
و العينية  .)gnilpmas evisoprup(الدتعمدة  عينيةالفي ىذا البحث فهي 
قنيات أخذ العينية عمدا أو مؤكدا بباحث و فقا ة ىي أحد من تالدتعمد
 .و ليس من خصائص رئيسية المجتمع لغرض الباحث
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 يترجم من : 
 19 .lah ,)9005 ,sareT :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ratnagneP ,heznaT damhA
33
 يترجم من : 
 206 .lah ,)9005 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
































 جمع البيانات طريقة  .ه 
 و قد استعمل الباحث طريقة كثيّة موافقة بهذا البحث كما يلي:
 )isavresbo( الدلاحظة -1
يث في تستخدم الباحثة الطريقة الدلاحظة ليصور حقيقة الحال أو الحد
وسائل عملية تدريس في الفصل الدقصودة. الدلاحظة للطلاب (عند تطبيق 
حظة لدعرفة عملية التعليم باستخدام صفحة الدلا. ”eldooM“ التعلم الإلكتروني
لتلاميذ الفصل  لترقية مهارة الكتابة ”eldooM“ وسائل التعلم الإلكتروني
 .وبروبولينغالثامن  في مدرسة نور الجديد الدتوسطة 
  )aracnawaW( الدقابلة  -2
على  باعتمادمن جهة واحدة منّظمة  بالتساؤلالدراد بها البيانات 
، وقامت الباحثة بها لجميع البيانات و تكملها. و ىي 93أىداف البحث
عن  ةذستاالتي تسلكها الباحثة بوسيلة المحاورة شفويا مع الأ الإستراتيجية
و كذلك الدشكلات الدواجهة و حلها و كيفية  قدرة الطلاب في الكتابة
 ”eldooM“تعلم الإلكتروني ال وسائلباستخدام عملية تعليم اللغة العربية 
 نور الجديدفي مدرسة الفصل الثامن  لتلاميذالكتابة  لترقية مهارة
 .بروبولينغوالدتوسطة 
 )isatnemukoD(الوثائق  -3
الجرائد المجلات و كتب و مصدرىا مكتوبة من الىي طريقة جمع البيانات و 
علومة عن الباحثة ىذه الطريقة للحصول على الد استخدمت. غيّىاو 
وعملية تعليم اللغة العربية  ٬الدتعلمحالة الدعلم و تاريخ تأسيس الددرسة و 
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 يترجم من : 
 156 .lah ,)1005 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
































 لتلاميذالكتابة  لترقية مهارة”eldooM“تعلم الإلكتروني ال وسائلباستخدام 
 .بروبولينغوالدتوسطة  ديدنور الجمدرسة  الفصل الثامن في
 ) seT edoteM(الاختبار  -4
قبلي  اختباريعني  الاختبارفي ىذا البحث استعملت الباحثة طريقة 
تتكون من خمسة  الاختباراتوىذه . )tsetsoPبعدي ( واختبار )tseterP(
أسئلة وتصويرة بتقويم على القواعد والإملاء والدفرادة. ولكل سؤال عشرة 
لدعرفة  الطلابمهارة كتابة في ال صورة لتمرينات . و لكل سؤ نتيجة
الكتابة  لترقية مهارة ”eldooM“تعلم الإلكتروني ال وسائلفّعالية تطبيق 
 .بروبولينغوالدتوسطة  نور الجديدمدرسة  الفصل الثامن في لتلاميذ
  تحليل البيانات -5
تحليل البيانات ىي إحدى الطريقة لإجابة السؤال الدستخدم في قضايا 
ة بطريقة الإحصائية بالقائدة: لبحث. في ىذه الفرصة قدمت الباحثا
تعلم ال وسائلقيمة البحث في فعالية  لدعرفة )tseT-T(رمز الاختبار و 
في الفصل الثامن  لتلاميذالكتابة  لترقية مهارة ”eldooM“ الإلكتروني
  بروبولينغو نور الجديدالددرسة الدتوسطة 
 الباحثة ىي: أّما الرموز التي تستعملهاو 
 )tseT-Tرمز الاختبار ت (
 استخدمت الباحثة ىذا الرمز لنيل الدعرفة كما يلي: 
قبل التجربة  اختلاف أحوال عينية البحث في مهارة الكتابة
إذا تعمل الباحثة الاختبار الأول قبل التجربة و  ٬الوسائل وبعد التجربة
































 ين من عينة واحدة.لباحثة نتيجتالاختبار النهائي بعد التجربة فيملك او 
) فيهدي ة على النتيجة (اي أىداف التجربةإذا يأثر ىذه التجربو 
 بالاختباربدء  ٬الاختباراتقبل أجرى  ٬النتيجتين فرقا مهّما. ولكن
 14: يليالتطبيع لذا. أما الرمز فكما  والاختبارالتجانس 
 
 
 وأما خطوات تحليل البيانات فهي :
 يصنع لوحة الحساب -1
 aisnereffiD/D∑لتمييز ا جملةيطلب  -2
 برمز :)DS( الإنحرافيطلب مقيال  -3
 
 )DMES(/rorrE naeM tradnatSيطلب -4
 
 )naeM(يطلب الدتوسط  -5
 
 الوصف :
 الدقارنة : 
 : الدسافة بين ما قبل الإختبار وما بعده.  D
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 يترجم من : 
 454 ,)1005,adasreP odnifarGajaR:atrakaygoY( nakididnePratnagneP ,onojuS sanA
































 : نتيجة الإنحراف. DS
 : الدواضيع التي شملتها العينة. N
   )naeM(الدتوسط : M
لترقية ”eldooM“تعلم الإلكتروني ال وسائل تطبيق فعاليةعدم  OH =
نور الفصل الثامن  في مدرسة  لتلاميذ في تعليم اللغة العربية كتابةال مهارة
  بروبولينغوالدتوسطة  الجديد
لترقية  ”eldooM“تعلم الإلكتروني ال وسائل تطبيق فعاليةوجود  aH =
نور الفصل الثامن  في مدرسة  لتلاميذ غة العربيةفي تعليم الل كتابةال مهارة
 .بروبولينغوالدتوسطة  الجديد


































 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية
 
  بروبرلينغردرسة نرر اجدددد المترسةة لمحة عن الم: الفصل الأول
  بروبرلينغردرسة نرر اجدددد المترسةة الم هردة -أ
 بروبرلينغردرسة ورر اجدددد الدورسةة الد:  اسم الددرسة
  بروبرلينغرادةان، ، كاران ادنار، فشيخ زدتٍ منعم: شارع   العنران
 313711-)0335( : رقم الذاتف
 بروبرلينغر:   الدددردة
 : جاوى الشرقية  الرلادة
 : حق في الاسوخدام وضع الأرض
 gA.Sالرافق :  درسةرئيس الد
 )1S(:  التًبية النهائية
 
 بروبرلينغردرسة نرر اجدددد المترسةة تاردخ تأسيس الم -ب
لزيادة مدارس  مشارع عحصلت لزافضة جرمبا  5987في عصر 
جدددة. حتُ إٍذ الددرسة الحكرمية التى تعتُ لوةردر أجناحها لاتجد معيد كاف في 
ناء أماكن في لبذلك العهِد قّررت وزارة الشئرن الددنية مقاطعة جاوى الشرقية 
 :مسافة بعيدة بوفكتَ
 )سررابايا مددنة معارض اتفاقفي ( بعيدا الابناء الدسافة. 7
وحتى  الدولة سررابايا اجددددة الددارس الددنية ، ىناك واحدقت وفسووفي الر . 4
 .الخاصة الددارس الددنية في الاقتًاض لا دزال وجردىا ذلك الحتُ
































وبتٍ  سرف الذي مع مددر الددرسة بالوعاون ،السيد محمد سرتكنرا  وضعت ثم. 3
 إقامة السعي للحصرل على جرزدف الدكاترة الغرزي الددارس الددنية عليو
 .الآن وقف، لذلك 4 سررابايا ويجري النظام الوجاري الدوعدد الأطراف
 
 نرر اجدددد المترسةة بروبرلينغر المدرسة ، و بعثةرؤدة -ج
 )isiV( رؤدة الددرسة .7
ُمناَفَسة في  كريدة و في السلرك وإسوعدادق الموفاوق في الإلصازات و الأخلب
 ُمراجهة زمان العرلدة.
 )isiM( سةبعثة الددر . 4
 فما دلى: بروبرلينغردرسة ورر اجدددد الدورسةة الدوأما بعثة 
 تفضية و إسلبميةإبودع حالة الودردس  
رظف حتى ، و الأساتذة و الدلولبميذالوَفرُِّق و تفكتَ صحيح إلى ا ّرر روح َة َت ُ 
 .يدلكرا كفائة القردّة و دسومّرو في الوقدُّم و الوةرُّر
 وظائفهم الأساسيةّلمتُ على تُرّقي إلوزاَم جميع الدع  
 ُتةّرِر تكنرلرجي إعلبنات و الإتصالات في الودردس و إدارة الددرسة 
 ة في فهم اللغة الأجنبيةتُرّقي كفائة و مهار  
 
 بروبرلينغردرسة نرر اجدددد المترسةة الم الهيكل التنظيمي -د
الذيكل الونظيمي ىر إطار أو ترتيب درضح العلبقات بتُ الدكرنات مع 
بعضها البعض، بحيث تصبح كل مهمة وسلةة ومسؤولية في الاسودارة العاددة 
 .واضحة
بشكل  بروبرلينغربادورن  ورر اجددددويدكن وصف الذيكل الونظيمي للئدارة سمب 
































تُثحابلا لبق نم اهيلع لرصلحا تم تيلا تناايبلا ساسأ ىلع ماع.  في ررصلا رهظت
قحللدا. 
با يميظنولا لكيلذا امأةسردلد ةةسرولدا رغجنيلربورب دددجدا ررو  :يلب امك 
















a  Syofi 



































































 بروبرلينغردرسة نرر اجدددد المترسةة الم المعلمين أحرال -ه
 )4اللرحة (
 التربية النهائية المادة أسماء المعلمين الرقم
 1S رئيس الددرسة الرافق 7
 2S  للغة الإود وسيةا محمد باكر 4
 1S عقيدة الأخلبق محمد ترفق ىدادة 3
 1S  للغة الإود وسيةا أحمد فبرياوةر 2
 1S علم الإجومعي عبد الرشيد 0
 1S علم الإجومعي مةلرب معوصيم ختَي 6
 1S اللغة العامية محمد بدروددن 1
 1S علم الةبيعي عبد الغفرر 9
 1S  يعيعلم الةب دددياوةر 8
 1S علم الةبيعي بدر القمر 57
 1S علم الةبيعي عمر الفروق 77
 1S إليكتًوجيا أحمد جزيم 47
 1S علم الةبيعي تيةر راي زاكي مبارك 37
 1S الدهارة سعري  27
 1S الرياضات سرنارسي 07
 1S الرياضات سيتي مكمروة 67
 1S علم الإجومعي ماريا اولفا 17
 2S  لغة العربيةال  يق الداجسوتَاج عتُ الرفالح 97
 2S  واردخال ستي فةيمة 87
 1S القرآن والحددث ورر قمردة 54
































 بروبرلينغردرسة نرر اجدددد المترسةة التعليمية المأحرال الرسائل  -و
لفهم الدرس.  ولبميذأن الرسائل الوعليمية مهمة, وىذه سائل تساعد كثتَا لل
في  كما بروبرلينغردرسة ورر اجدددد الدورسةة الد والرسائل الوعليمية التي تسوعمل في
 (الصررة الدعروضة في الدلحق)
 )3اللرحة (
 الرقم الرسائل التعليمية العدد الحال
 7 غرفة الوعليم 24 جيد
 4 غرفة الدعلم 7 جيد
 3 غرفة رئيس الددرسة 7 جيد
 2 )UT( غرفة السكردتًدة  7 جيد
 0 معمل الكمبيرتر 4 جيد
 6 الحراسة 7 جيد
 1 معمل اللغة 7 جيد
 9 ملعب 7 جيد
 8 مكوبة 7 جيد
 57 مسجد 7 جيد
 77 غرفة الفن 7 جيد
 47 غرفة قيادة الاسوشارة 7 جيد
 37 غرفة الصحة 7 جيد
 27  رسيقياغرفة الد 7 جيد
 07 غرفة الرسائل 7 جيد
 67 غرفة اجدنة 7 جيد
 17 مةعم 0 جيد
































 97 حمام الدعلم 3 جيد
 87 حمام الدوعلم 07 جيد
 54 لسزن 7 جيد
 74  لغةغرفة ال 7 جيد
 
  8201-7201 في سنة دراسية لتلاميذا أحرال -ز
في ىذه  .في طلببو دائما زيادة مع زيادة سنرات بالنسبة لو ورر اجدددد تةرر
فصلب مع   13اجدددد الثاوردة من  ، توكرن مدرسة ورر9754/1754السنة الدراسية 
صفرف  57فصلب إلى  13تنقسم  .طالبا 52إلى  03تتًاوح بتُ  لولبميذكل فئة من ا
وبالنسبة لعدد  .فصلب للصف السابع 07فصلب للفصل الثامن و  47للصف الواسع، 
 :الوالي لرحةالعامة يدكن رؤدة ىذا العام في ال مدرسة ورر اجدددد الدورسةةفي  لولبميذا
 
  )2اللرحة (
 رقم الفصل ذكر ىنثأ مجمرع
 2 1 544 653 640
 1 9 317 704 242
 3 8 027 644 713
 مجمرع 930 391 7437
 
 
  يلتلاميذتنمية المراهب الإعلامية والإبداع ا -ح
لددها حاودة تنمية الدراىب والإبداع التي دوم تعبئوها في عدد من  ورر اجدددد
 :الدنظمات، وىي
 
































 )sisO(داخل الددرسة  لولبميذمنظمة ا -7
رس الرسمية في الددارس الإعداددة والثاوردة كما ىر الحال مع معظم الددا
لددها أدضا منظمة طلبب الددارس الداخلية التي  ورر اجددددالعليا، سمب 
ورر ية وتةردر روح طالب مدرسة ثاوردة تهدف إلى دعم الأوشةة الددرس
 .اجدددد
 /JNPMS fO smargorP evisnetnI egaugnaL(برامج مكثفة اللغة  -4
 )SPIL
مية اللغة الأجنبية (العربية الإلصليزدة) تحت رعادة ورر ىر برنامج تنو 
ودوم ىذا البرنامج مع تدردب خاص بحيث يدكن  .ددد مدرسة ثاوردةاجد
ودشومل  .للموعلمتُ الوراصل بنشاط في اللغة الأجنبية في كل درم
 البرنامج على حاودة منظمة طلببية تسمى منظمة اللغات الدولية
  ).)OLI( noitazinagrO egaugnaL lanoitanretnI
 النشاط الددتٍ -3
وقد تم تشكيل  .اصالخ مسورىوىر برنامج في شكل مدرسة ددنية مع 
ىذا البرنامج لوزودد الدوعلمتُ القدرة على قراءة وكوابة القرآن الكريم 
)، ودوم ىذا النشاط ليلب، مع منهج العيتٍ روضوالاحوفال في العبادة (ف
البرنامج يحوري على حاودة النشاط  .ددداجد ورر معهدموكامل مع 
 الإضافي، ومنظمة الةالب الددنية. 
 طالب الصحافة وسائل الإعلبم  -2
العامة  مدرسة ورر اجدددد الدورسةةىر اسم منظمة طلببية من و 
الدوخصصة في الصحافة والصحافة وسائل الإعلبم التي في تةررىا ثم 
لة تةبيق أصبحت لر .تصبح اسم لرلة وشرت كل مرة في السنة
داخل المجلة ىناك عدة أقسام  .الصحافة والدراد الصحفية التي تم تدردسها
 .بما في ذلك العربية والإلصليزدة
































 الصليب الأحمر للشباب -0
وفي معظم الددارس الرسمية، دعمل الصليب الأحمر للشباب كرسيلة 
لودردب الدسؤولية الاجوماعية للؤطفال وإحساسهم بالمحيط الةبيعي، 
تدرك ما ىي  مدرسة ورر اجدددد الدورسةةسرف  .للآخردن وخاصة
 مدرسة ورر اجدددد الدورسةةمن ذلك  .الأىداف الرئيسية لذذه الدنظمة
دسهل طلببو للحفاظ على النمر في المجال الاجوماعي من خلبل عقد 
 ىذا النرع من النشاط
 اجدمعية الاسوشاردة للةبقة -6
ظمت للئشراف على أداء ىي منظمة و الفصلاجدمعية الاسوشاردة 
 .) خلبل فتًة ولادوو من القيادةsisOداخل الددرسة ( لولبميذمنظمة ا
 الرحيددةالفن الحضرة  -1
الفن الحضرة الرحيددة ىر ورع من الفن ىادرة الذي يجسد الإبداع من 
ىذا الفن من افتًاض  .لوةردر مراىبهم في لرال الفن الصرتي لولبميذا
ودرجع ذلك إلى الاخولبفات في  .غتَ الفويات لولبميذيخصص فقط ل
 .الةابع بتُ الأبناء والبنات
 
 الأنشةة اليرمية -ط
تخةط أوشةة اليرمية في الددرسة الدورسةة ورر اجدددد لدعم عملية الوعليم و  
لوحقيق الرؤدة والبعثة في ىذه الددرسة الأوشة اليرمية لشمرلية التًبية من حيث عملية 










































 تحليلها و الحقائق عرض الفصل الثاني:
سة در بمالفصل الثامن في تلاميذ دي الالكتابة في تعليم اللغة العربية ل كفاءة .أ 
 .غرنرر اجدددد المترسةة بروبرلين
العربية التي تقضى الباحثة في درم  الدقابلة مع الددرسة اللغةباعوبار على 
، نالت الباحثة بيانات كفاءة الكوابة 1754 ورفمبر97 بالواردخ  الأحد
































 بروبرلينغربمدرسة ورر اجدددد الدورسةة  "م" الثامن الفصللدي الولبميذ في 
ظهر من قدرتهم على ىذه دالدوراسةة أو ناقص.  تكرن في مرحلة السفلى
أو كوابا. يجيب الولبميذ سؤال باالأجربة القصتَة و تجردب السؤال إما لسلنا 
 اىومام بمعتٌ شاءوا، بدون كيفما نر تجب الآخرى أّما و. ليس صحيح كلو
 72.قراعدىا و الكلمة
 ميذشعر الولبد أن ّ دعرف ميذالولب إحدى مع الدقابلة ووائج إلى تسند حتُ 
 ميذسأل الولبد لذلك العربية، باللغة الدكوربة بالسؤال الأمر فهم في بالصعربة
 في ترجمة بالصعربة ميذالولب شعرد الكوابة، في أّما و .مفردات كل معتٌ
 .مقراعدى و الدفردات في ناقص ن ّ لأ العربية، اللغة إلى مأفكارى
أّن  الباحثة تجد 1754ورفمبر  97 بالواردخ الآولى الدلبحظة ووائج من 
 سألد .الدعتٌ حيث من القراءة وص فهم في بالصعربة روندشع ميذالولب
 الكلمة معتٌ راّكبيت أن رندسوةيع لم مى لكن و الدفردات كل معتٌ ميذالولب
 الأجربة رنكوبد بالنص، رنوعّلقد سؤال ميذالولب يبيجإذا  و .الفقرة في
 الشرح إلى يحوجن ميذالولب أن ّ الباحثة لخّصت من ىنا شئن، كيفما القصتَة
 الدناسب بالددخل الصحيحة اجدملة كوابة يةسؤال وكيف في الأمر عن الدسومر
 تحسن أن الباحثة تردد إذن .الولبميذ تدرس عليها التى الدراسة على ملفهمه
 .”eldooM“وسائل الوعلم الإلكتًوني بوةبيق  الولميذات لدى الكوابة مهارة
ورر  بالددرسة الولبميذ لدى الكوابة كفاءة عن البيانات الباحثة جمعت 
 الذى الثامن الفصل في الاخوبار على باعوبار غررسةة بروبرلينجاجدددد الدو
 تؤده الذى )tseT-erP(القبلي  الاخوبار الباحثة فوسوخدمذ. ميمن الولب كرند
 42".في البيت ناتاليرميا" بالدادة 1754ورفمبر   97 الولبميذ بالواردخ إلى
 : دلي لشّا هيف القبلي باخوبار الولميذات حصلت عليها التى النويجة فاّما
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 الأختبار البيانات من 

































 عن ووائج الاخوبار القبلي
 النتيجة الأسماء الرقم
 06 عددلو فرتتَ عرلية 7
 06 عدلية فرتتَ عزدزة 4
 50 عمتَدن رشدة 3
 01 اوندة ورر حنيفيةع 2
 06 عنيس ريا عغسوتُ 0
 00 عرفك عليفية دووى فرتتَ 6
 59 عردن ىدياتي 1
 06 دوي سنوا واتي 9
 00 دى غلبى بدردة فارادسةفل 8
 56 غيفرة فائز سابلة 57
 56 حلية عزة لزوردى 77
 01 ختَ النساء رسمندى 47
 59 عفة الأزكية 37
 06 نة الفردوسي وزولاج 27
 01 زودوح ورر العتُ 07
 59 كاريدة لياوة 67
 06 قراة العادرن 17
 56 لنواوغ دوي مايا فراباواتي 97
 09 وبيلة فعيزة 87
 06 ورر عزة مغفرة 54
































 06 ورر الرحماني فرتتَ ابناترس ثاوية 74
 01 اوفتُ ورر فجردة 44
 06 ناددة سافي قاردنة 34
 06 قدر وندة كاميلية 24
 01 رزدقة رزقية 04
 56 رسكا وحيرني 64
 59 رابيعة عاداودة 14
 01 سنةا فارسكا 94
 06 سيتي جاميلة 84
 59 سيتي صافية 53
 5054 مرعالمج 
 
 .الدئردةبنسبة الوقددر  النوائج في الاخوبار القبليتفصيل 
 النسبة المأودة عدد التلاميذ التقددر النتيجة الرقم
 254 6 جدا جيد ۰۰7-۰9 7
 254 6 جيد 81-۰1 ٢
  250 07 مقبرل 86-۰6 ٣
 257 3 ناقص 80-7 ٤
 002%  03 المجمرع
































الباحثة أن كفاءة الكوابة لدى  باعوبار على البانات المجمرعة، فولحص
الولبميذ بالددرسة الدورسةة ورر اجدددد بروبرلينجغر تكرن في درجة "مقبرل"، 
وبالنظر إلى  .0,66ىذه بالنظر إلى وويجة الدورسةة في الاخوبار القبلي دعتٍ 
من الولبميذ يحصلرن على درجة "جيد جدا" و  254اللرحة السابقة ددل أن 
يحصلرن على درجة  250على درجة "جيد"، و  بعضهم يحصلرن 254
 أن دبدو الدأودة ىذه فمن". يحصلرن على درجة "ناقص 257"الدقبرل" و
 البيانات من ظهرت اذن. في الكوابة "مقبرل" درجة في رندك ميذالولب أكثر
 عن دسوغتٍ لا ورر اجدددد بروبرلينجغر الدورسةة بالددرسة الولبميذ أن السابقة
 .الكوابة مهارة في الخاصة العربية اللغة ستدرد في تحسن
 
في  لتلاميذمهارة الكتابة  لترقية ”ELDOOM” تةبيق وسائل التعلم الإلكتروني .ب 
 .بروبرلينغرفصل الثامن  في مدرسة نرر اجدددد المترسةة ال
 
، في الديدان في الحقائق أو البيانات جمع من الباحثة هىنت أن بعد
أىداف  لأن بهذه الددرسة العربية اللغة تعليم في اجد ّ مهم ستًاتيجيةالإالحقيقة 
 لولبميذا سوةاعةا ىيeldooM”“وسائل الوعلم الإلكتًوني  باسوعمال العربية تعليم
 أن لولبميذا دسوةيع ستًاتيجيةالإ وبهذا العربية جيد، باللغة مهارة الكوابةفي 
 بسهرلة. ف أوراع الكلماتصنيت يأخذوا
فصل الثامن  في مدرسة في  ”eldooM“وني وسائل الوعلم الإلكتً تةبيق 
خةرات  طلبب. وىذه 53من حيث عدد  بروبرلينغرورر اجدددد الدورسةة 
فصل الثامن  في مدرسة ورر في  ”eldooM“وسائل الوعلم الإلكتًوني  تةبيق
 :بروبرلينغراجدددد الدورسةة 
ورفمبر  44الفصل الثامن في درم الأربعاء الواردح  دخلت الباحثة 
السلبم على الولبميذ. ثم قراءت  لقاء. بدأت الباحثة الدرس بإ1754
































في ذلك اليرم كلهم يحاضرون. وبدأت الباحثة بالسراءل بالكشف الحضرر, و 
بالومردن لدعرفة كفاءة كوابة  لولبميذتدّرن الباحثة او  عن درس الداضى.
تبتُ الباحثة و  ”eldooM“الوعلم الإلكتًوني وسائل . قبل تةبيق لولبميذا
 32.”eldooM“لم الإلكتًوني عمفهرم عن الو
فذت بو خارج الفصل, باسوخدام اجدرل أو  الوعليم بهذه النمردج و تةبيق 
إلى الدخوبر و تدعر أن  لولبميذ, ولذلك تدعر الزمرلة كمبيرتر أو كمبيرتر
 الإلكتًوني الوعلم وسائل إلى اووقلأولا  .”eldooM“تشغيل الوعلم الإلكتًوني
 murofدرجد منودى الرسائل ( وسائلذلك  وفي الإلكتًوني البردد عبرب ردلم
تعد الباحثة  . ثمالذي فيو تسوةيع الباحثة أن ترسل الصررة أو فيددر )tahc
, إضافية مراد عةىو. ف”eldooM“الوعلم الإلكتًوني  وسائلفي  غرفة الرسائل
 الدفردات عن الدرضرع.تعتٍ  ”eldooM“ الإلكتًوني الوعلم وسائلإلى  لهاوتحم
ى الاوتًوت عل لولبميذاجاب االاوتًوت، و  على الومردن تعةىبعد ذلك    
 الصررة، و وجب عليهم ، و تدردنو ىر تعةيالوقييم أدضا، ثم تعةي الباحثة
الوعلم الإلكتًوني لراحدة. ثم دكوبرن في أن دصفرا الصررة حيث اجدملة ا
 لإعةاء الباحثة ىذه الرسيلة تسوخدمإلى الفقرة الكاملة. و  ”eldooM“
 .ناقش في الفصلتالتي  الدراد لوةردر الدر وة لولبميذا
 لورصيف الصررة الدوعددة في لولبميذالخاتدة، تةلب الباحثة ا والأختَ  
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في  لتلاميذتابة مهارة الك ”ELDOOM“وسائل التعلم الإلكتروني تةبيق  فعالية .ج 
 .بروبرلينغرفصل الثامن  في مدرسة نرر اجدددد المترسةة 
 
 الكميذة الةردقذة الباحثذة تسذوعمل الدقاروذة ىذذه لوحليل قبل من وظرنا كما
 وتشذذجيعا دفاعذذا أصذذبح وىذذذا الديذذدان في بحثهذذا الذذتي البيذذانات لسذذهرلة البحذذث في
 البحذذذرث ورعيذذذة إلى الإشذذذارة مذذذع الإمكذذذان قذذذدر بوفصذذذيل فضذذذيلة لذذذو تكذذذرن ووقوذذذا
  البحرث وكمية
 وىنذذذا مهذذذارتهم تنميذذذة في الدخولفذذذة فعاليذذذةال قذذذرة لذذذذم تكذذذرن الولبميذذذذ وكذذذل
 عقذذاب دون الدذذدح أو الذددذذة وعةيذو يجوهذذده و الةالذب يحصذلو مذذا كذل أن شذهدنا
 .تعلمو في الدافع ترقية على دساعده سرف النفسي الآثر لأن
 البيانات لنيل العلمية قالةرائ البحث ىذا في البذاحثة اسوخدمت
 :دلي كما المحوجة،
 
 )isavresbO( الدلبحظة. 7
الدلبحظة ىي عملية مشاىدة وتدودن بنظام على الظراىر التى بحثها 
بعد عملية  22.الباحثة او الرسيلة التى اجردت بمشاىدة وتدودن الحرادث
 وسائل الوعلم الإلكتًونيالوجربة توناول الباحثة البيانات عن تةبيق 
في الفصل الوجردبي، وعرفت الباحثة أن  لولبميذبمشاىدة أحرال ا ”eldooM“
وسائل الوعلم الإلكتًوني م اسوخدبعد أ لولبميذ مفهرم اوجرد الفرق بتُ
 وقبلها.  واسوخدمت الباحثة ىذه الةردقة جدمع البيانات عن ”eldooM“
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ارة الكوابة, لتًقية مه ”eldooM“وسائل الوعلم الإلكتًوني  تةبيق فعاليةوجرد 
 في تدردس اللغة العربية.  لولبميذو فيها عملية الددرس و ا
 
 )aracnawaW( الدقابلة. 4
ىي طردقة جمع البيانات و مصدرىا مكوربة من الكوب و المجّلبت  و 
اسوخدمت الباحثة ىذه الةردقة للحصرل على الدعلرمة  02اجدرائد و غتَىا.
فكردّة العاّمة الوعلم و لدعرفة الصررة ال عن تاردخ تأسيس الددرسة وحالة الدعلم و
 عن مرضرع البحث.
  
 )isatnemukoD( الرثائق. 3
بهذه الةردقة ما توعلق بلمحة الددرسة الثاوردة الحكرمية  ةوناول الباحثت
 وغتَىا. لولبميذذ والدراظف وجملة اسيدوارجر مثل جملة الأساتي
 
 )seT( الاخوبار. 2
فصل الثامن  في  لولبميذتوعلق بكفاءة اما  بهذه الةردقة ةوناول الباحثت
وسائل  تةبيقعند  كوابةفي مهارة ال بروبرلينغرمدرسة ورر اجدددد الدورسةة 
 وابة.الكمهارة  لتًقية ”eldooM“الوعلم الإلكتًوني 
الوعلم  وسائل فعالية تةبيقاخوباردن لدعرفة  واسوخدمت الباحثة
الثامن في  الفصل لولبميذابة في تنمية كفاءة الكو ”eldooM“الإلكتًوني 
و  )tseT-erP(القبلي الاخوبار  وهماالدورسةة ورر اجدددد بروبرلينجغر ، الددرسة 
 وسائل قبل تةبيق جري َفو خوبار القبليأما الا .)tseT-soP( البعدي خوبارالا
قبل تةبيق ىذا  لولبميذكفاءة كوابة الدعرفة   ”eldooM“الوعلم الإلكتًوني الوعليم 
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الوعليم  وسائل ري بعد تةبيقتجهر فخوبار البعدي وأما الاالوعليم.  رسائلال
تةبيق ىذا بعد  لولبميذكفاءة كوابة الدعرفة   ”eldooM“الوعلم الإلكتًوني 
الثامن  الفصل لولبميذلدى ا خوباردن لدقاروةالا ندىذالوعليمي. ووائج  رسائلال
 وبعده. في الددرسة الدورسةة ورر اجدددد بروبرلينجغر بتُ قبل"م" 
الثامن "م" في الددرسة  الفصل لولبميذىناك ووائج الاخوبار القبلي 
عن ووائج الاخوبار  )6( الدورسةة ورر اجدددد بروبرلينجغر درجد في اللرحة :
 .32حة الفصل الثامن "م" الفصلالقبلي للولبميذ في 
 وابة،الكمهارة  لتًقية ”eldooM“وسائل الوعلم الإلكتًوني تةبيق  لدعرفةو 
من الاخوبار البعدي,   لولبميذفقدم الباحثة الاخوبار البعدي. وحصل وويجة ا
 62كما دلي:
 )1اللرحة (
 عن وويجة الاخوبار البعدي
 النتيجة الأسماء الرقم
 01 عددلو فرتتَ عرلية 7
 59 عدلية فرتتَ عزدزة 4
 06 عمتَدن رشدة 3
 09 اوندة ورر حنيفيةع 2
 51 عنيس ريا عغسوتُ 0
 01 عليفية دووى فرتتَ عرفك 6
 59 عردن ىدياتي 1
 58 دوي سنوا واتي 9
 01 فلدى غلبى بدردة فارادسة 8
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 الإختبار  البيانات من 
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 09 غيفرة فائز سابلة 57
 01 حلية عزة لزوردى 77
 59 ختَ النساء رسمندى 47
 09 عفة الأزكية 37
 59 نة الفردوسي وزولاج 27
 58 زودوح ورر العتُ 07
 08 كاريدة لياوة 67
 58 اة العادرنقر  17
 01 لنواوغ دوي مايا فراباواتي 97
 09 وبيلة فعيزة 87
 09 ورر عزة مغفرة 54
 59 ورر الرحماني فرتتَ ابناترس ثاوية 74
 08 اوفتُ ورر فجردة 44
 09 قاردنة ناددة سافي 34
 51 قدر وندة كاميلية 24
 09 رزدقة رزقية 04
 01 رسكا وحيرني 64
 59 رابيعة عاداودة 14
 58 سنةا فارسكا 94
 01 سيتي جاميلة 84
 01 سيتي صافية 53
 0324 المجمرع 
 
































 .الدئردةبنسبة الوقددر  بعديالنوائج في الاخوبار التفصيل 
عدد  التقددر النتيجة الرقم
 التلاميذ
 النسبة المأودة
 23,36 87 جدا جيد ۰۰7-۰9 7
 22,33 57 جيد 81-۰1 ٢
 23,3 7 مقبرل 86-۰6 ٣
 - - ناقص 80-7 2
 002%  03 المجمرع
 
على درجة  رنصليحمن الولبميذ  23,36 أن لرحة ددلال اىذ إلىوظرا 
 23,3 بعضهم يحصلرن على درجة "جيد" و22,33و  "،جدا "جيد
 يحصلرن على درجة "ناقص". 25 يحصلرن على درجة "مقبرل"، و
 
كما   يوانيها الفرضف ٬البعديووائج الاخوبار القبلي و  ةالباحث توجدأن د وبع
 : دلي
 )aHالفرضية البدلية ( .أ 
 "X lebairaV"وغتَ الدسوقل الددّلت الفردضة البدلية أّن فيها العلبقة بتُ 
تنمية وجرد  البدلّية لذذا البحث ىي والفرضية”Y lebairaV“.  الدنعقدوغتَ الدو 
































 الدورسةة ورر اجددددفي الددرسة  ""م الثامن الفصل لولبميذكفاءة كوابة ا
 .”eldooM“الوعلم الإلكتًوني الوعليم  وسائلبعد تةبيق  بروبرلينجغر
 )oH( ردة الفصلالفرضية  .ب 
سوقبل الدوغتَ الدردة أّن ليس فيها العلبقة بتُ الفصلدّلت الفرضية 
ردة لذذا البحث الفصلة والفرضي”Y lebairaV“.  الدنعقدوغتَ الدو  "X lebairaV"
في الددرسة  ""م الثامن الفصل لولبميذا كفاءة كوابةتنمية  عدم وجرد  ىي
الوعلم الإلكتًوني الوعليم  وسائلبعد تةبيق  ورر اجدددد بروبرلينجغرالدورسةة 
 .”eldooM“
 )aH(الفرضية البدلية على أن  فوبدلالنويجة الأختَة (بعدىا)  وأما
في  ”eldooM“الإلكتًوني  الوعلي وسائلفعالية تةبيق ىذا بمعتٍ أن  ،مقبرلة
الدورسةة ورر في الددرسة " "مالثامن  الفصل لولبميذكفاءة كوابة ا تنمية
رمز  ةالباحث تاسوخدم ،ولدعرفة ىذه الفرو ٬مرجردة اجدددد بروبرلينجغر




 قاروةالد=   5t




































(الفرقة  Yومن موغتَ  الوجردبية) قةالفر ( xمن موغتَ  عدد لسولف =      
 الدراقبة)
 جملة البيانات=   N
(الفرقة  Yومن موغتَ  الوجردبية) قةالفر ( xمن موغتَ  الإلضراف الدعياري =  
 الدراقبة) والحصرل على الصيغة:
 
 
 :عدد لسولفة والحصرل على الصيغة من الإلضراف الدعياري=   
 
 
 .”eldooM“الإلكتًوني  مالوعل وسائلتةبيق  علبقة قبل وبعدعدم =    oH
 .”eldooM“الإلكتًوني  مالوعل وسائلتةبيق  وجرد علبقة قبل وبعد=    aH
ي، إلى ووائج الاخوبار القبلي والاخوبار البعد ةالباحث تبعد أن وظر 
 ”eldooM“الإلكتًوني  مالوعل وسائلأن ووائج الاخوبار قبل تةبيق  تاسوخلص
. لذلك، لدعرفة لولبميذكفاءة كوابة اوبعد تةبيقو بينها فرق. وىذا ددل على تنمية  
سوخدم تحليل الوعليمي لابد للباحث أن د رسائلعلبقة بينهما وفعالية ىذا ال
 البيانات، كما دلي :
الوعلم الإلكتًوني  وسائلرقة الوجربية بوةبيق للف لولبميذعن ووائج ا




































 النوائج الاخوبار القبلي و البعدي )9(اللرحة : 




 01 06 عددلو فرتتَ عرلية 7
 59 06 عدلية فرتتَ عزدزة 4
 06 50 عمتَدن رشدة 3
 09 01 اوندة ورر حنيفيةع 2
 51 06 عنيس ريا عغسوتُ 0
 01 00 عرفك عليفية دووى فرتتَ 6
 59 59 عردن ىدياتي 1
 58 06 دوي سنوا واتي 9
 01 00 فلدى غلبى بدردة فارادسة 8
 09 56 غيفرة فائز سابلة 57
 01 56 حلية عزة لزوردى 77
 59 01 ندىختَ النساء رسم 47
 09 59 عفة الأزكية 37
































 59 06 نة الفردوسي وزولاج 27
 58 01 زودوح ورر العتُ 07
 08 59 كاريدة لياوة 67
 58 06 قراة العادرن 17
 01 56 لنواوغ دوي مايا فراباواتي 97
 09 09 وبيلة فعيزة 87
 09 06 ورر عزة مغفرة 54
 59 06 ورر الرحماني فرتتَ ابناترس ثاوية 74
 08 01 اوفتُ ورر فجردة 44
 09 06 قاردنة ناددة سافي 34
 51 06 قدر وندة كاميلية 24
 09 01 رزدقة رزقية 04
 01 56 رسكا وحيرني 64
 59 59 رابيعة عاداودة 14
 58 01 سنةا فارسكا 94
































48 ةليماج تييس 60 10 
35 ةيفاص تييس 95 10 
 عرملمجا 4505 4230 
 
( ةحرللا8) 
مقرلا (X) (Y) D= x-y D2=(x-y)2 
7 60 10 -75 755 
4 60 95 -70 440 
3 05 60 -70 440 
2 10 90 -75 755 
0 60 15 -0 40 
6 00 10 -45 255 
1 95 95 5 5 
9 60 85 -40 640 
8 00 10 -45 255 
75 65 90 -40 640 
































77 65 10 -70 440 
74 10 95 -0 40 
73 95 90 -0 40 
72 60 95 -70 440 
70 10 85 -70 440 
76 95 80 -70 440 
71 60 85 -40 640 
79 65 10 -70 440 
78 90 90 5 5 
45 60 90 -45 255 
47 60 95 -70 440 
44 10 80 -45 255 
43 60 90 -45 255 
42 60 15 -0 40 
40 10 90 -75 755 
































 044 07- 01 56 64
 5 5 59 59 14
 044 07- 58 01 94
 557 57- 01 06 84
 5 5 59 59 53
 
 0466  - 393 0324 =   5054 = 
 
 ) مقبرلة بمعتٌ أنaHواما النويجة الاختَة تدل على أن الفرضية البدلية (
دؤثر على ترقية مهارة الكوابة. ولدعرفة  ”eldooM“ رسائل الوعلم الإلكتًونيال تةبيق
 كما دلى :   seT-Tدمت الباحثة رمز ىذه الفروض اسوخ
 ecnereffiD fo naeM    -
  =
  7212- =
 البيان:
)و الحصرل على الاخوبار القبلي( x من موغّتَ  )naeM(الدورسط  = 
 .الصغة
 y ) و من موغّتَ الاخوبار القبلي( x موغّتَ  عدد لسولفة من 
 .)الاخوبار البعدي(
 جملة البيانات N =




































  =  
         =  
  =  
=  
  = 727 
Ho =  مدع ةيلاعف قيبةتنيوتًكللإا ملعولا لئاسو “Moodle” ةيقتًل  ةراهم
ةباوكلا. 
Ha =  درجو ةيلاعف قيبةت نيوتًكللإا ملعولا لئاسو“Moodle”  ةيقتًل ةراهم
ةباوكلا. 
- Standard Error 
 
=  




































 )الحصرل الأخر( gnutih ”t“ -
 
 
   =
 828  =
 
 modeerF fo seergeD -




 كما دلي:  ttقيمة  ةصل الباحث، تح84=  fd  ثم إعةاء الوفستَ إلى
  25،4= tt % 0في درجة الدغزى  -
 61،4 = tt%   7في درجة الدغزى  -
% 7% أو في 0جدول رقم أما في tt أكبر من  otومن ىنا دعرف أن 
 .25،4>9,9<61،4
 . لأن 61،4و   25،4ىر  المحصرل و 828 فهر المحصرل  أما 
 )aH(مردودة والفرضية البدلية  )oH(ردة الفصلفكاوت الفرضية  أكبر من 
 وسائلتةبيق قبل  مهارة الكوابةمقبرلة. وىذا ددل على وجرد فرق النويجة في 
 لالفصمهارة الكوابة لولبميذ  عند تةبيقها وبعد ”eldooM“الوعلم الإلكتًوني 
 .بروبرلينغرورر اجدددد الدورسةة  "م" بمدرسةالثامن 
































بتُ فعالية  علبقة و تأثتًَاوالولخيص الذي نأخذه من ىذه الباب أن ىناك 
فصل الثامن   لولبميذلتًقية مهارة الكوابة   ”eldooM“الوعلم الإلكتًوني  وسائلتةبيق 
 .بروبرلينغرفي مدرسة ورر اجدددد الدورسةة 
 



































 نتائج البحث - أ
بعد ما بحثت الباحثة الدراسة النظرية والدراسة الديدانية فتلخص الباحثة من  
 ”eldooM“التعلم الإلكتًوني  تطبيق وسائل فعاليةىذا البحث تحت الدوضوع 
تلاميذ الفصل الثامن  في مدرسة نور لفي تعليم اللغة العربية الكتابة  لتًقية مهارة
ئلة الدوجودة في قضايا . وكانت الخلاصة التي تجيب الأسبروبولينغوالجديد الدتوسطة 
 :البحث، ىي
الدتوسطة نور مدرسة الكتابة التلاميذ في الفصل الثامن في مهارة  كفاءة إن -1
 "مقبول"كفائتهم   ”eldooM“ التعلم الإلكتًونيقبل تطبيق  غوالجديد بروبولين
وىذا الجواب يبتٌ على أسس النسبة الدأوية من نتائج جميع التلاميذ، لأن 
نالوا درجة "ناقص".  50%تلميذا نالوا درجة "مقبولة" و ثلاثينمن   50%
لا أحد منهم يتعلم ىذه الدادة بالحماسة والدافع من أنفسهم. ويشعرون 
 . الدناسبة لساقة الجملة الدفيدةقواعد الممارسة الكتابة مع تطبيق بالصعوبة في 
في تعليم الكتابة  لتًقية مهارة ”eldooM“ لكتًونيالتعلم الإ وسائل إن تطبيق -2
غو الدتوسطة نور الجديد بروبولينمدرسة الثامن في  صلفال لتلاميذ اللغة العربية
 الفصل، خارج بو نفذت وسائلال بهذه التعليم تطبيق ,الأول كما يلي:
 الباحثة تدعو ولذلك كمبيوتر، أو محمول كمبيوتر أو الجول باستخدام
 الثانى,. ”eldooM“دعو أن تشغيل التعلم الإلكتًوني تو  الدختبر إلى لتلاميذا
. الإلكتًوني البريد بعبر ”eldooM“الإلكتًوني  التعلم وسائل إلى انتقل أولا
الذي فيو  )tahc murof( الرسائل منتدى يوجد وسائل ذلك فيالثالث,

































 غرفة الرسائلالباحثة  تعد الرابع,. تستطيع الباحثة أن ترسل الصورة أو فيديو
 مواد الباحثة عطىت الخامس,. ”eldooM“التعلم الإلكتًوني  وسائلفي 
تعتٍ الدفردات عن ”eldooM“الإلكتًوني  التعلم وسائلإلى  لهاوتحم إضافية،
 لتلاميذاجاب او  الانتًنت، على الباحثة التمرين تعطى السادس,. الدوضوع
رينو ىو تعطي الباحثة تميضا، ثم تعطي الباحثة التقييم، و على الانتًنت أ
الصورة حيث الجملة الواحدة. ثم يكتبون  يصفواوجب عليهم أن الصورة، و 
ستخدم ت السابع,. إلى الفقرة الكاملة ”eldooM“التعلم الإلكتًوني  وسائلفي 
التي ناقش في  الدواد لتطوير الدرونة لتلاميذا لإعطاء ىذه الوسيلة الباحثة
 .الفصل
الكتابة  لرقية مهارة فّعال ”eldooM“التعلم الإلكتًوني  وسائلق تطبي إن -3
. وىذا غوالدتوسطة نور الجديد بروبولينفي الددرسة الفصل الثامن  لتلاميذ
البعدى حصلت من نتيجة القبلى و . لأن 2,04    أكبر من 8,8 0  بناء ً
 .لتلاميذترقية مهارة الكتابة لتدول على وجود 
  
 قتراحاتالم - ب
بها أن تكون  وترجوالاقتًاحات  ةالباحث ت، قدمهاببحث ةالباحث تبعد قام
الدتوسطة نور في الددرسة  الكتابةمهارة اللغة العربية في ر أنشطة تعليم يلتطو  ةنافع
 ما يلي:فوأما الاقتًاحات  .الجديد بروبولينغو
 لدعلم اللغة العربية -1
. ناسب لأحوال التلاميذالدو  ،يدالج التعليم وسائلأن يختار ينبغي 
التعليمي في تعليم مهارة  وسائلوترجو الباحثة عليو أن يستخدم ىذا ال
 ، لأن في تجريب تطبيقو توجد فعاليةالكتابة


































في عملية تعلم اللغة العربية خاصة  للتلاميذ أن يجهدوا وينشطواينبغي 
القرآن و أمور دينهم ا مصادر فهمو يأن  استطيعو يحتى  الكتابةفي تعلم مهارة 
 .الكرنً والحديث الشريف
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